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M!NISTERIO DE LA GUERRA




1)irección general de PrepaIa-
ción de Call1paña
COMISIONES
Circu~ar. Excmo. Sr.: El Rey
(que DIOS J!"uarde) se ha servido di".
poner que los jefes, oficiales y tropa
de los Cuerpos de Sanidad Militar
IntendenCia, J ntervenci6n y Cler~
Castrense que pr('stahan sus servicios
en el naufragado harro.hospital "Cas-
tIlla". pasen a continuarlos al "Sar-
celó" en idéntic;¡s condiciones que s~
hallaban en aquél.
De real orden lo dig-o a V. E. para
SIl. conocimiento y df'más efl'C'lus.
DIOS guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 25 de abril de '927. .
DUQUE DE TETUÁN
E'Ccmo. ~r.: .EI R~y (q. n. g.)
se ha servldo dISPODt'T que el capi-
t'n de Artillerfa D. Joaqulo Vald&
Oroz. con ~estino pn la Comisión de
14ovilizad4a 4e Jaclatriu ciYi1ea de
MILITARES
RELACIÓ:-l QUE SE elT"
CO!\DENAS
I jt'tos al régimen normal de las Pri·
151011<'5 del Estado, de cuya observan-
Sargento, Víctor Rodríguez Coro·! ~.;l ~,,,, clImo de la vigilancia y cus·
nel. ¡todia de aquéllos, estarán encargados
Otro, Ad~1fo Alnns0 ~("rtínez. I 'h 'rn"leadus de! CUt'rpo g¡,neral de
Otro, Fidel Ha'''¡:I,r,l'~ l.;ornti. IPrisiones. que para f'1!o se designen
Otro, '/;Jlmt' R:,,::' :\1:I:ch. ,iJor el l\llnlstcflo de CoraCla y JUStl-
Otro, Bon::a,-,,, S ¡"Z Ahari. C¡;l,
Otro. Jo,;'; l{\v,'I:l Kallllrr·z. ).0 Que a los emplt'ados de Prl.
Otro; Adollu Sán. h~7. CI mezo s:unes '1ue se nomhrt'n a los efectos
Otro, Anl(Jn,~ \.(,n(·z :\ndréo.. (:el n';rnpru anterior, se les facilite, a
(Jtro, Juan U,;¡\·,,' t;;¡!cia. .-er pOSib!f'. pahellón para vivienda
Ütro, L>;tsdlO (J, lega Ca~as. dentro del castillo.
Otru, Túm;is J{(HJlI~\l"l Coronel. 6.° Que mientras no se terminen
Otro. lla;dio 1.101 "lItt' Carr;l";co. las ohras que sean precisas p<Jra cum.
Madrid 23 de abril de H)27.-Du-' pi,mienro de esla real orden, se
que de Tet.lán. ;JLop:rn las medirlas nect'sarias para
r·l deh:dn ;¡islamiclllo y seguridad de
los r('clllsos.
De real orden 10 digo a V. E. para
el) conol:irni':lIto y dem';s ef(·clos.
Circular. Excmo. Sr.: No siendo I Oir)< '~lIarde a V. E. muchos años.
conveniente, ¡;or razones del serviLiu, Madnu 25 dc abril ele 1l.1~7.
el destlOo al Fuene dc Alton~o XII
dr. l'amplCJna, de General~s, je{es y
oficiales condenados por los tribuna·
les militares a penas de pnvación de
libert;¡r1 por más de tres ai'os, que
5e previno por real orden de 23 de
5eptl~more de 1926 (C. L. núm. 3731,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a Lien
disponer lo sig u,ente :
l.' Que el ex coronel D. Segun.
do Garda, ex teniente coronel don
José lSermúdez de ;"'a 51 ro, ex capita·
nes D. Fermín Galán y D.. Juan
Perea y ex ~eniente don Jesús Rubio,
condenado), el primero a la pena de
ocho años de prisión mayor, y los
cuatro últimos a la de seis años y
un día de igual pena, pasen a extin·
guir dichas condenas al castillo de
Montjuich (Barcelona).
2.' Que para la manutenci6n y
gastos de _los reclusos de ¡eferenria
se observe lo prevenido por la regla
cuarta cfl' la rt'al orden va citada de
:13 de 6eptiembre de 1926.
3." I.,¿ue para el cumplimiento de
dichas penas se habilite una parte de
la expresada fortaleza, en absuluto
independiente del resto de la misma,
que se destina a acuartt 'amienm de
·tropas y extinci6n de sanciones gu-
bernativas. •





El M'ini.,rn df" r. On..".,.
JU"N O' UUNNELL V"RG.\S
En considerac:0' a b solicitado
por el General de hrigada 1>. Joa-
quín Paslual Vire 11, y ron arrt'glo a
lo prHept,¡¡¡do en Mi de rd, de d:ez
y nueve de ~e;Jtiembre de mil nove-
cientos veintitré,;.
Vengo en ronredcr1e el pase a si·
Juaci0n de ¡;rimcra re,erva ron el
l5uE1d~ correspo:Jdie!1te a su l'mpl~o
en dicha situación; cpsando r.or tanto
~n el cargo de Insre- tor de las :ropas
y servicios de l ng-e.Jierus de la se-
gunda región.
Dado en 1'<J\;H:io a veintitrés de
abiil de mil novecientos vei:ltis:ete.
Circular. Excmo. Sr.: Anr"lhan.
do la propul'sta cur~ada a este Ml,
nisterio por el l.l'nrral rn Jefe del
Ejército de E'paña en Africa. con
~scrito de ~9 de marzo último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bil'n conce-
der la cruz de pbta del Mérito Mi-
litar con distintiVO rojo, a las clases
de tropa del primer regimiénto de
Telégrafos, compr-:ndidas en la si-
guiente relación, en atención a Ic¡n¡
servicios que prestaron y méritrs que
contrajeron en operaciones de campa.
ña realizadas en nuc'tra zona de Pro·
tectorado en Africa. durante los PI"
ríodos cuarto y quinto y st'rles de
aplicación la !'xcepción primera del
artículo SQ del vigente Re~lamento
de Recompens:ls en tiempo de ¡?uerra.
De real orden lo digo a V. Epa.
ra su conocimiento y demás ef~ctos.
J;>ios guarde a V. E. muchos años.
"lIadrid :13 de abril de 19:17.
DUQU& D& T&TU1H
.aeaar...
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la quinta regi6n, auxilie al coman-
dante de la mirma Arma e igual des-
tino D. Antonio de Diego, en la ins-
pecci6n de la fabricaCIón y recepción
de 10.000 G. M. de 10'5 cent{metr05
que se construyen en los «Talle~es
lriercier.. , de Zaragoza, con destino
al Gobierno español, y a tal fin se
concede al aludido capitán una co-
misi6n del servicio, sin derecho a
dietas, por el tiempo que dure ese
cometido, sin (ipoatender el de su
destino .de plantilla.
De real oroen lo digl) a V: E.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de abril de 19:27.
DUQUE DE TETU~
Señor CapitiA general de la quinta
región.
~6 d( lIt-rll d( 1927
..... " d e Q
él de igual empleo y destino don
Valeriano Jiménez y de la Iglesia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra ~uconocJmiento > demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucbos a'i.r.s





Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner que las prácticas de fin áe
curso de la Escuela Superior de Gue-
rra se realicen en las fechas y luga·
res que a conttnuación se detallan:
Visita. '1 viafel de inltrucción.
D. O. núm. PI
AUXILIOS
Un autom6vil rápido, dos l\gMO
(C. E. Y C.l y cuatro motocicleta
con carro laleral; estos elemento
.erán de los utilizados por la das
de "Servicio de E5tado Mayor.. en }.
campaña logi5tica, y deberán enCOIl
trarse en Pamplona el 10 de junio
terminaudo 6U 6ervicio el 23 del mit
mo mes.
De la primera regi6n.-Tres me
can6grafos del Cuerpo que designl
el Capitán general y dos dibuja...tet
del Dep6sito de la Guerra: este pero
sonal se presentará en la Escuela df
Guerra al profesor de la clase el 2!
de junio, reintegrándose a SUI delti·




TofJ(Jgráfica.-Se reali2:ar' t!1l 1u
inmediaciones de Madrid, entre la
Monc1oa y Puerta de Hierro, del 16
de mayo al 14 de junio, ambos inclu·
sive, dedicando 15 días a trabajos de
campo y el resto a los de gabinete.
Concurrirán dos jefes profesores,
dos jefes y treinta y tres oficialea
alumnos.
De la Escuela.-Dos soldados d.
Infantería.
De la primera regi6n.-Segl1n or-
den del Capitán general de la mis-
ma: siete cabos y treinta y cinco-
soldados, todos a píe, debiendo en.
contrarse en la Escuela en la maña-
na del 16 de mayo.
Geográlica.-Se desarrollar' en Isa
zona comprendida entre Cuenca, Te.
rU,el, Requena, Almansa, Alcaraz. y
Vtllarrobledo, del 1 S al :19 de junio
en el campo, y del 30 de junio al •
de julio, en trabajos de gabinete eA
Madrid. Asistirán dos jefes profeso.







Circular. Excmo. Sr.: Destinado
al cuadro eventual de Ceuta el capi-
tán de Ingenieros D. Luís Asensio
Serrano, por real orden circular de
29 del pasado (D. O. núm. 72) que
desempeña el cargo de inrpectdr re-
gio~al de Autom6vill"s en la quinta
reglón, cesa en este cargo, sustitu-
yéndole en él el de ig-ual empleo con
destino en el re"iminto de Pontone-
ros D. Antonio Virh Vale~poney.
De real o:de.n lo di~o a V. E. pa-
ra su conOCimIento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho~ años.
Madrid ZI de abril de 192 7.
DUQUE Dll. TnU(N
Circular. Excmo. Sr.: Como te·
s\lltado del concurso anunciado por
real orden CIrcular de 11 del mes
próximo pasado (D. O. número 58),
el Rey (q. D. g.l ha tenido a bien
destinar a la plantilla de Comisiones
Geográficalll de la Península a los
tenientes coroneles del Cuerpo de Es-
tado Mayor D. Adolfo Machinand¡a·
rena Berga y D. Luis Tovar Figue.
ru, de la leJlta divisi6n (Alicante),
y Gobierno Militar de Menorca, res·
pectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much04l año<s.
Madrid 25 de abril de 19z7.
DUQUE DE TEroÁ.
::lase d, Industria ",ilitar.-Com-
puesta de dos jefes profesores y do.
jefes y doce oficiales alumnos. Visi-
tarán en la zona industrial de Bilbao
los establecimientos metalúrgicos y
de industrias químicas de Altos Hor-
nos <le Bilbao, fábricas de p6lvoras
y explosivos de Galdácano, de lat6n
militar de Lejona y talleres mecáni·
cos de armas de Guernica. Saldrán
de Madrid el 25 de junio, regresan-
do el 4 de julio.
Clase de co",unicacionn. - Com-
pue~ta de dos jefes profesores y diez
ofiCIales alumnos. Visitarán, del 25
al 29 de junio, la estaci6n radiote-
legráfica transmisora de Prado del
Rey, la receptora de Morata de Ta.
juña, la de radiodifusión "Lámparas
Castilla», y señales y enclavamiento
de la estaci6n de Atocha; el 30 de
junio, en Guadalajara, el Servicio de
Aerostaci6n y el Palomar militar'
del 1 .al.4 de julio, en Barcelona, «l~
Maqul~lIsta terrestre y marítima,) y
«La Hlsp.ano-Suiz;¡" j el 5 de julio, el
ferrocarnl de Montserrat y el funi-
cular d~ San Juan; el dfa 6, regreso
a Madnd, y los días 7 y 8 de julio
en esta Corte, la fábrica "Telmar" .;
Red Telefó!1ica de Madrid, talleres
de autom6vlles del Establecimiento
central .de Ingenieros y el regimiento Por la'5 Jefaturas de los Sen'iciot-
de ~adlOtelegraffa y Automovilismo. admini5trativos de Cuenca, Albacete
.[ase de A [f'nrit",o ",ate",átlc" y Madrid, <se facilitarán los elemental
Astrdno"'{a Geodesia y M eteorol;- ~e t:ansporte nece5arios para la rea-
i C hzaCl6n de los reconocimientos indi,l-J a.- ompue.sta .de doo jefes prolt:.. pensables.
sores y ocho ofiCIales alumnos. Visl-
t á M d . De la primera región.-Cuatro me-
ar n. en. a nd, ?el 2" de junio al can6grafos del Cuerpo que designe8 de Jubo, el Depr.s:to de la Guerra, I . .
el Instituto Geográfico y Catastral el e Capit~~ general y un dIbUjante
Observatorio Astronómico y el C~n- del DepOSIto de la .~uerra: este per-
tral Meteorol6'Tico. . sonal prestará serVICIO a las 6rdenes
~'lase de e",1Jlen de la ÁrtjlleriA ,., '¿del .pr<?fesolr de la. c~ase desde el 3-d l F t'/' . ~ -' e lunlO a 8 de Juh)e a or I teaClón.-Compue5ta d~ T' t' e; •
dos jefes orofesores v un iefe y vein: ac;ca.-~e llevará a cabo en una
ticinco oficiales alumnos, 'Efectuarán zona e terre9D que teng-a por cen-
un viaie de instrucción "TI la rcg-i6n t~~ ~ortosa (TaTr~gona); la dura.
de los Pirineos comprendida entre los CI n de edstas prácticas será de un
Circular. Excmo. Sr.: Habiéndo- antiguos campos atrincherados de ~es., es e el 25 de ~ayo al :24 de
sele .concedido licencia por a<untos Jaca y Oyarzun. dedicando a trabaios ~un~. y d~on udn ltrabaJo preparatorio
propios para. el extran;ero al capi- de campo desde el In III 2 de 'unio e 11'2:. as, e 15 al 24 de mayo;
táI! de In~en.leros, con destino en el y efectuando en Madrid lo~ de J b'- los trabajOS de campo y viajes de ida
qumto reJr'm'f'T1to ne Zlln;>rlorps don nete del ~~ de junio I 8 d .g~, I Y regreso comprenderán desde el 2S
José Román B~cerra, que desempe.ia Los pro(f'~ores s:11tlr~n e lU I? de. mayo al ~3 de junio, y 105 tra-
el car;r~ demspector re~i(\J'lll'(!l~ 11"1 8 de iun;o para PIde ~dfld ?a 1<;'s de .l!"abmete, del 14 al :24 de
automovlles en la ·tercera regió'1 ce.' se incorporarán lo arp ona, onile Jun:o en Madrid. Asistirán dos jefe.
sa en este cargo, sustituYéndol~ en Identes de la camp s. a ul m~o~ proce- p~ofesores y dos jefes y treinta oli-ana O,{lsllca. : clales alumnos
• •
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D. O. núm. 93 26 d~ abril dt 1927
t)ire("~ión s!ener~d. de Instru.·
cIón V Adrnmlstr&CÍón
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr,: Existiende





Circular. Excmo. Sr.: Como re-
sultado del concurso anunciado por
real orden circular de 2 de marzo
úl.timo (O, O. núm. 51), el Rey (que
DIOS 'guarde) s~ h'l servido nombrar




. I.a El .presupuesto de estas práe-
t1<;as se ajustará a las 76.000 pesetas
aSignadas por real orden circular de
10 d~ marzo último (D. O. núml'ro
58), Incrementadas en 20.000 pesetas
para sufragar los gastos oue exijan
los tran~1)ortes por autom6vil, siendo
cargo dlc,has, 20,000 pesetas al rema.
~ente 01;11' eXiste del crédito que para
lllstruCCl6n ~e la oficialidad figura
en el .capítulo primero, artículo único
del vigente presupuesto.
2.& El Ge!1eral, jefes, oficiales y
t~opa, a! salIr de su reSIdencia ha-
bitual disfrutarán las dietas y plu.
~es re~lamentarios, siendo cargo su
Importe, .así corno los gastos de ma-
tenal e Imprevistos que se justifica-
r~n, al presupuesto general de prác.
tlcas .a que se refiere la prevenci6n
antenor.
,
3.. El ganado que tome parte en aerosteros que ha de tener lugar .-
las prácticas dIsfrutará, con cargo al Guadalajara del día primero de ma-
De la Escuela.--Un sargento, un capítulo correspondiente del presu- yo al 31 de julio próximos, a l~
herrador de primera, un cabo y vein- puesto, racién extraurdinaria análoga Jefe r y oficiales sl~ulentes:
tid6s ordenanzas con cincuenta y un a la que tiene asignada el ganado de I Comandante de Estado Mayor, d01lo
caballos. la Escuela. José HIJar Ariño, de la segunda brí,
Del regimiento de Radiotelegratla 4.a Los transportes del personal, ,gada de la décima divisi6n; c.0man-
J Automovilismo.-Un autom6vil ti- ganado y material, excepto los que d~nte de Infa~teria! D. Valerlo C••
¡ero de cuatro asientos libres o, en se verifiquen en autom6vJ1, serán por ml~o Peral, .dlsponlble en la ttrce...
su defecto, dos coches tipo (C. E. cuenta del Estado y su importe su. regl6n; capItán de Caballería, do.
Y. C.).y tres motocicletas con carro f~agado por el capítulo correspon. 1José Sanz de Diego, del regimH:n"
lateral, todos ellos con sus conduc- dIente del presupuesto vigente. ICazadoru ~e Tetuán,. 17, Y capl~
lores y auxiliar para el coche ligero. S.a El General Director de la Es- de Arullena D. Alejandro Llam..
Además asistirá u~ sargento, que es- c~ela Superior de Guerra solicitará' dt; Rada~ de la Es~uela Central _cIt
tará al frente de dichos elementos dI' d~rectamente de las autoridades re-l Tiro,. pnmera seccl6n de campa~,
transporte. glOnales los auxilios que considere' Y. tenIentes ~'. José Junqu~ra QUI.
De la cuarta regi6n.-Un carro de necesarios para que las distintas ex- tIa, del regImIento de ArtIllería ...
racionell arrastrado por dos parejas pedicionf,5 lleven a cabo su misi6n. ~osta, I y D. AI~ja:ndro Sirvent. Du~
con dos carreros. 6.a Se autoriza al General Direc.- ]~nt, del I~ regImiento de. ArtIllen.
Los elementos extraños a la Escue- tor y al Coronel jefe de e6tudios pa- hg~r~; ~entente de In¡emero!! doa
la deberán enc0I!trarse en Tortosa el ra que acompañados, respectivamen- Em.IIt? Jlméne:t Ugarte, del segunclJ
26 de mayo. t~,. del ayudante de campo y del au- ; ~eglmlento de Za:padores M.inadores J
Lo.gistica.-Se de5arrollará en la xlhar de estudios, puedan inspeceio- Jefe de escuadnlla D. VIcente B.,.
zona comprendida entre'Pamplona y nar las campañas, visitas y viajes de I rr6n. '! Ramo~ de Sotomayor. ...
V.itoria .del I S de mayo al Q de ju- instrucci6n. ISerVIcIO de AVIación.
mo, saltendo de Madrid los profeso- De real orden lo digo a V. E. para E.s asimismo la voluntad ,de h
res y alumnos el primero de los ei- 6U conocimiento y d~m:i6 efectos Ma]estad, que como comprendIdos ea
tados días y concentrándose todos Dios guarde a V. E. mucho. añ~' el párrafo .tercero de la base prilll"
ellos en Pamplona el 9 de junio en: Madrd :l5 de abril de 192 7. . ra de la Citada real orden, se DOIa-
cuyo día se dar:i fin a la cam ~ña bre al~mnos fuera de. concurse, •
regresando los profesores 1 di .' DUQUE DE TrruÁlf los. teDlentes de, IngenIeros D. Aa-
guiente a Madrid. Asistirá~ do: 5~= Señor... ~onlo Vázquez FIgueroa, D. Antonu.
fes profesores y un jefe y veinticin- ánchez L6pez y D. Jos~ ,Ruiz L6-
ca oficiales alumnos E'.' pez, t?dos ellos del ServIcIo de A..
. fostacl6n .
•acelGa da IlralaulCl Para asistir a la parte del COllC1l1'-
ISO comprendida entre el 1 S de may.D CONCURSOS Y el. 3° de junio a que hace ref..e la Escuela.-Un sargento, nne- • ren~la la base novena, se designa .1
ve ordenanzas a pie, dos ídem mon- CI 1 t t 1 d 1 IVtados dos ' rcu aro Excmo. Sr.: Con "nt.- eDlen e <:,orone e ngeniero
r
dOD
sores. y caballos para los profe- glo a lo prevenido en los artículos C~sar ,Canedo-Argi.\elles y Quintana.
D I Itercr:ro y I? del re¡!'amen ." de Aen'- dlspomble en la se:cta reRi6n; CQ-
e a sexta regi6n.-Un sargento náutica Mlhtar, aprobado por rp.al ~andante d.e Ingoemeros D. Mari.
dos herradores, veintiséis ordenanza~ d,ecreto de 13 de julio de 1926 ,n:a- Jlm~nez RUlZ, del bata1l6n de l.
montados y veintiséis caballos con n? Oficial núm.' (59), e\. Rey (que genteros de Larac~e; capitán de l.
montura y equipo para los alumnos. DIOS guarde) ha tenido ~ bien dis- fanterfa D. Antomo de Urzáiz GUJ-
Ocho mec~n~graf06 a pie. pO,ner se anuncie concurso para cu- ,má~, de la Academia del Arma, J
Del re¡pmlento de Radiotelegorafía bnr dos vacantes de capit mes Ol~- I caplt:in de Caballería D. José ..
Y, Automovilismo.-Un autom6vil rá- dic.os,. existentes en el !e¡'TI;;.O de Olea Df.az, de la, Capitanía general
pIdo. tres coches ligeros (C. E. Y. C) AVlacl6n. correspondiente, .11 Aert;', de la p~lme:a regl6n. ¡rr
y cuatro motocicletas, todos con S~I drom~ de Sevilla y escuaddl:¡. dp. I,i. I La dlreccl6n y ejecuci6n del cuno
corresoondientes conductores. droavlOnes del Atalay6n (Melilla), estará a cargo, del Director y prof.
Los elementos t'!xtraños a la Escue- l'espectlvamente. Los aspirantes a sores de plantilla de la Escuela dJ
la se concentrarán en los puntal ellas presentarán sus inrtancias en el observadores, desempeñando el carl'/)
días que in~ique el General Directo~ plazo de veinte días, contados desde de proferor ~emporal durante el mi.-
a las autondades regionales. la fecha de la publicación de esta mo" el capitán de InRenitros daDTf~al orden a los primeros jefes de Enn<;l~e Maldonado y de Meer, dtl!o~ Cuerpos o Dependencias quie-' Servlcll? de Aerostaci6n.
neJ .Ia~ ~ursarán directamente' a es le I Los Jefes y oficiales nombrado,
MII.I¡steno, considerándose como no alumnos par.. todo, el curso, deber"
reCIbidas las que no hayan tenido hacer su presentacl6? en Guadalaj..
entrada dentro del quinto día de!>. ra el día 2 del próxImo mes de ma-
pués del plazo señalado. yo, y los. r.estantes el día 16, hacjeD~
De real orden 10 digo a V. E. lla- do los vIaJe! de incorporaci6n y r..
ra. su conocimiento y dem:is efecLOs. greso, una vez terminado el curso.
DIOS .guarde a V. E. muchos años. por cuenta del Estad.o.
Madrid ~3 de abril de 1927. De real o~d~n 10 digo a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y demás efect~
DUQUE DE TETU.<N DIOS ,guarde a V. E. muchos afí••.
Madnd 23 de abril de 1927.
DUQUE DE TnuÁH
r-.·- J •
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RELACIÓ:-l QUE SE CITA
Circular. Excmo. Sr.: El Re,. (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales del ~uerpo
de Oficinas, Militares comprend,~o~ ~n
la siguiente relación, que da prm,clplO
con O. Baltasar Montes Sard<;>n '7
termina con U. Filiberto. Sales E~rea.
pasen a scrvir los. destinos y s~tua­
ciones que en la misma se les senala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efcCtu8.
Dios guarde a V. E. muchos aiiol.
Madrid 23 de abril de 1927.
DUQUE DE TETUAN
mandancia de Sevilla, a la ele C'dia.
Madrid :3 de abril de J937.-Da-
que de T etlán.
il. Daltasar t\lontes Sardón, ascen-
dido. dd Cun5cjO Suprcmu de Guerra
y !\larula, a dislJUuiLle en la prllllera
región.
Circular. Excmo. Sr.: F.l Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los cscribicntes del Cuerpo de-
Alféreces.
D. Antonio Puga Pt<rez, ascendido,
de 1:1 Comandancia de Sevilla, a la
de Cáceres. D J é M ' R d • d tO. J ose Juan Sotelo, a5cendido, de .: os 1 eSla o rrguez, .. e es e
la Comandancia de Palencia a la MI11I.stena (segunda DlreCCI?n), .•al
d H 'archivo de la Junta de Claslficaclon
eD . ~e~fi~e Baz Herrero, ascendido, I Y Revisión .de ·Albacet~. (V.) .
de la Comandancia d.e Zamcra, a la ~ D. l' ranclS.Co -Sala (jonIlS, ascendl-
de Pontevedra. i <1.u., d~l. archIVO ~e.. la Junta de. Cla-
D. Lucio tvlartínez Gómez, ascen-: sl~caclOn y RevlsJOn de MurCia, al.
dido de la Comandancia de Le¿n mIsmo.
a la' de l.a Curulia. ' I
D. Dionisic, Abelair;,s Mouriz, de
\¡¡. Comandancia de La Corui:a, a la ¡
de Lu·:o. ¡ D. Filiberto Sales Errea, di~poni-
D. Dion:sio Prieto Doñate, de la blc en la quinta regíón, al Depósito
Ccmandanca. cie Toledo. al t'scua- de Sementales de Hospitalet. (V.)
drón de la Comandancia de Cáceres. ¡ 11adrid 23 de abril tle 1927.-Du-
D. San/lago I~ncülas "olan(o, de que de Tetuán.
la Com'lnn;,f::"la ~ Madnd. a la pri-
mera Comand¿¡ncia del ~~ Tercio.
O. Lad¡clao Hern¿ndez velfa. d¿ la
Comandanc:a de Jaén, a ''1 de Ma-
drid. .
!J. José del Rfo Pérez, de la Co-
DESTINOS
Comandante.
R~LACION QUE SE CITA
ieúor...
ieñer...
fa D. JacobO. Quint:u Ga~iana. de J~Cuerpo de Oficinas Militare~.en. sexta compañia de la Comandancia
. eegunda Dirección de este MI!'lster!o, de Murcia, al segundo escuadrón del
ti Re, (q. D. g.) se ha servido dlS' octavo Tucio.
poner Be anuncie a concurso para. qut' !J. Quirino Polo Santamaría. de
pueda ser solicitada por los. oficlalel' la Plana Mayor del u l,.rclo. a !a
eegundos y terceros del refendo Cue~- sexta compañía de la ComandancIa
.0 que deH'en ocuparla, ~n armonta de MurCIa.
con lo dispuesto en el arttculo 24 d.e D Mariano Rivt'ro L6pez, de la
la real orden circular de 19 de ah.nl Pla~a Mayor del octavo Tercio. de
fe 1926 (D..0. nú~. 87), y en el ter- ayudante secretario, a la cuarta <:om.
lIlino de vemte ~has!, a parttr de la pañía de la Comandancia de Jaén.
lecha de la pubhcaclon de est.a real D. Manuel Valiente López Hermo.
Orden, con arreglo a lo preventdo en I so de la cuarta compañía de la Co-
ti párrafo tercero del apartado L) del m~ndancia de Barcelona, a la quinta
artículo 13 del real dec~eto de 2.1 de compañía de la de TerueJ. .
Inayo de 1920 (e. L. n~m. 244), dc:-, D. Ga~par Martínez Camarero, dls-
biendo scr cursadas I~s. mS!anClaS dl- 'ponible en la prlmera reglón, a la
I'ectamente a este Mmlsteno por ~os Plana Mayor dd primer Tercio, de
jefes de los Ccntra.s. y depend.c,?clas ayudante secretario.
en Que prr ten ser':ICI?S los soltcllan-. D. Angel Flores Conde, de la ter-
tes, consi~nan~o SI tienen cun.Jphdo cera compallía de la ·ComandanCla _~e Seiior ...
ti plazo de mll~ n.a pcrmanencl? Il?s Guadalajara, a la cuarta c(.mpaDla
' Que se hallen Slrvlcntlo en terntono de la de Barcelona.
de Africa. , D. Anuro Guerrero Ruiz, de la
De rcal orden 10 digo a V. E. pa- tercera compúlÍa de :a Cornandanc,a
ra su conocimiento y tlemás efectos. d¿ M:ilaga. al primN escuadrón de
Dios J\'uarde a V. E. Illuchos afl0S. la Comandancia dé Jaén.
'1adrid 23 de abril de ln7. D. FranCiSCO Latuenle GonzáJez,
DUQUE DE TETUÁ.."l del pr,mer escuadlún de la Comiln-
danc.a de J ;)én, a la tercera compa-
i:ía de la Ccman(ianCl3 de Mála:a.
D. M;~uel Andrc> Lopez, del Co-
·legio d¿· Guardi:'5 Jóvenes (sección ,
lnlanta .\I;"lla j er!sa), a la Plana D.· Jt'sé ~rartíneL Gdrcía. disponi-
Ma> or de! wlsmo, de ayudante se· bl~ en la tercna región, a la Capita-Circular. Excmo. Sr.: El Rey cret.lllU. nía g(ncrai ([( la nll~:na rcglón y uu-
(que Dios guarde) se ha servido dis- I Li('nw lIlilitar de Cartagcna. hasta. lap~mer que el jefe y oficiales de la Tenientes. í organización de la Lasc naval. (Vo-Guardia Civil comprendidos en la ~i- .! luntario.)
j'l,IieQ.te relación, que c~mienza con j D. Santiago Augustín y Martinez
D. Rom~n Morales Martínez y ter- D. JU<ln Ibarr(,la Orueta, ingresa- Call1bu;:, a,ccndidu. del Consejo Su~
·mina con D. José del Río Pt<rez, do del Arma de Infantería, a la Co- "rUlIU dc uu<:rra y :-'Ianna. a la Ca-
pasef) ;) sP'vir los deslinos que en mandanc.a de (;~ad~I<tj¡~ra. • . lJl1anía g~ilcral de la séptima región.1a misrn1 51' expresan. D. Santiago Cortes (,onz;dez. lh- (l'urzosu.l
De re"l ornl'n 10 digo a V. E. pa- grecado u"¡ Arma de Infantería, a la.
ra su n)':nrlmlcnto y drm~s ef('ctos. Coman,l;,ncl;¡ C1e jú'n. 1
I)'os "uarde a V. E. muchos añor.' D. Angel HIJdriguez García, de la ,
'-\adrid ~3 de abril de 192 7. ComalluanCla de LádlZ, a la de Se-· D. Félix Sebastián 11ingueza, dI&-
DUQUE DE 1"ETUÁN vd!a. • punible cn la cuarta región. a la Ca-
D. José Redrí;¡uez Valero, de la lJitania gClI<:ral ue la misma rcgión.
Comandancia de Cuenca, a la de To- (Vq/untario.)
ledo. I D. l{icardo L1ácer IIervás, ascen-
,did'J, de rcempla7.o ·por cnfcrmo. en
); a I e a r e s, a igual situación en la
IlIISnla.r"D. Román Morales Martfnez, as-
~endido, del Colt'lZio de Guardias J6-
,-enes (secci6n Infanta Marfa Tere-
'a), a disponible en la primera re-
~ión.y afecto para haberes al catorce
«'erClO.
Capitanes.
D. Pascual Cid Moreno, ascendido,
!e la primera Comandancia del 26
"ercio, a la segunda compañía de
la Comandanria de P2ntevedra.
D. José Pérez Moya, arcendido,
del ~s~dr¿n del 15 Tercio, a la
~uarta compañía de la Comandancia
!le Santander.
·D. Higinio Gómez Franco, ascen-
dido, del escuadron de ja Comandan_
cia de Cáceres, a la cuarta com~a­
tía de la Comandancia de Cuenca.
D. Joaquín Cas5inello López, de
h se~unda compañía de la Coman-
dancia de Pcnt.evedra, a la quinta
"pañía de 1.. de Almería.
© Ministerio de Defensa




Dios guarde a V. E. "T\t.,_bos años.
Madrid 23 de abnl de 1927.
DUQU& DE TITU!N
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El RCJ
q. D. g.) se ha serv;do disponer sI
anuncie a concuroo el cargo de aU.
xiliar de Somatenes de la Capitanía
general de la tercera regi?n, con re.
sidencia en Chiva (ValenCia), correS-
pondiente a capitán de Infantería
(E. R,). Los del citado empleo y Ar.
mn Que deseen tomar parte en él.
promoverán sus instancias en el pla- .
zo de veinte días, a contar de la fe.
cha de la publicación de esta real
orden. las que serán cursada~ reRIa-
mentariamente, teniendo en cuen~
lo prevenIdo en el apartado L) dd
artículo 13 del real decreto de 21 d.
mayo de 1C)20 y en la real crdcn d.
3 de octubre de 1924 (C. L. núme-
ros 244 y 422).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año.
Madrid 23 de abril de 1927,
DUQUE DE TlTUm l
J
Circular. Excmo. Sr. ~ El '11
(que Dios ~uarclel SI' ha sf'rviclo die:;
pcner se anuncie a concur!o el card
de auxiliar de Somatenes de la La.-
pitanía l!"eneral dI.' la séptima regi6~
con residencia en Piedrahita (Avila~
corresponcliente a c:lllitán de lnh,,"
tería (E. R.). Los del citado emplet
y Arma que deseen tomar parte e.
él, promoverán sus instancias en el
plazo de veinte días, a contar de la
fecha de la publicación de elta real
orden, las que serán cur~adas regl.
mentariamente, teniendo en cu-ent.
10 prevenido f'n el apartado L) del
artículo 13 del real decreto de 21
de mayo de 1C)20 y en la real Ordéft·
de 3 de octuhre de 1924 (C. L. nQ.
meros 244 y 4~2).
De real orden 10 dig-o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto!.
Dios ·~uarde a V. E. muchos año"






RELACI6N QUE SE CITA
Escribientes de segunda clase.
Escnoientes de primera clase.
, ,.......
Oficinas M i1itaru Que fi~uran t'n la dIsponible en la ml"ma re~16n y afec-
-.iKuiente relación, que da principio to para haberes al 18 TerCIO con arre-
con D. Enrique Hernández Menén ~Io a lo preceptuado en la' real or-
dl'z v termina rno n. Arturo Ungo dl'n circular de 9 de noviembre de
de Velasco y Trápa~a. paSl'n a ser· 1972 (D. O. núm. 2F)·
vir los destinos que ell la misma se I De real ordl'n lo digo a V. A. R.
les señala, incorporándose con urgen- para su conoc'mlent:J y demás erec-
cía los destinados a Aírir3 i tos. DIOS guarde a V. A. R. muchos
De real orden. COlJluilicacla por el. años. Madrid 2] de abnl de 1927.
señor Miniqro de la Guerra, lo dig-o I I )'·f)l·t: DE Tt.TI'A'"
a V. E. para su conocimiento y de·' _. ;
Dlás efectos. Dios guarde a \"llt'Ct'n- Senor CapItán general de la segun-
cia muchos años. Madrid 23 de abril; -da reglon.
de 1927. Señort's Director g-enl'ral de la Guar-
El Dir..ctor \1..n..ol accid-ntol, dia Civil e Interventor general del
ANTÓNIO LOSADA ORTECA Ejército.
•D. Fer!l~~do Sal!o Ros, del Go- CAMBIO DE RESTDENCIA DE
blerno ~Ihtar de Coruña.. a la Co- . LOS SOMATENES
mandancla ~eneral de Meh1ta. (V.) I
D. Da~id Latorre García., de la Co- Circular. Excmo. Sr.: El Rey
~andancI~.~eneral de Meh1ta, al Ga-, (que Dios guardr) se ha servido dis-
blerno m~htar de Z~rago7a. IV) poner que cuando las convenif'ncia~
D. Jose Mozo RIU, del GoDlerno del servicio facilidades de medios
militar de Coruña, a la Comandancia de comuni~ación u otras causas,
general de Ceuta. (V.) 'aconseje el <;¡lmhio de residrncia de
D. Arturo Ung-.o d~ Velasco y Trá- 'los Som:ltenf'S armados, de la loca- Señor...
pa~a, de la CapltalUll g-eneral de la lidad asignacla en los estaclo~ del re-
sex~~ región,. ~.Ia Junta de ClaSifi-¡ glamento aprohado por real ordf'n de i
caclOn r Revlslon d~ Alava. (V.) 23 de ag-osto de 1<)24 (D. O. I11~me-1
Madnd 2J de abnl de 1927.-Lo- ro 188) a otro partido judicial de la
sada. I _. L~ misma provincia, t'n uso de las fa-
cultades que les concede a las comi- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. !I"'}
s:ones organizndoras el articulo 31 ha tenido a bien conceder autorizi.
del citado reglamento, se dé cuenta ción para usar sobre el uniforme, 1_
por los Comandante~ g-enerales al Ca- medalla de plata del Institnto NaciOoo
pitán general rrspc.::tivo y éstos con nal de Previsión, al comandante d4
Senno. Sr.: En vista de 10 mani- su confgrmidad a este Ministerio. con Infantería D. Alvaro Ferm\ndez Nes.
'estado por V. A. R. en su escrito el fin de tener conoc;miento de los pral, delegado gubernativo de la ¡nClt
de 13 del mes actual, el Rey (que cambios efectuados en las residen- vincia de León, con las limitaciones
Dios guarde) se ha servido dIsponer c!as señaladas en los estados men- señaladas en la real orden circular de
que el teniente de la Guardia Civil ClOnados. 29 de marzo de 1926 (D. O. n6m. 72).
supernumerario sin sueldo en esa re: I De real orden 10 di~o a V. E. pa- De ual orden lo di~o a V. E...
ai6A) D. YardA C~lero Zurita, quede, ra su conocimiento y demás efectos.• ra su conocimiento, demú efec:t_
Señor...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha 5ervldo disponer el pase a 6l1ua-
ción de re5erva del teniente coronel
D. Enrique Hrrnández Menéndez, de la Guardia Civil, D. Pascual Mar-
d~, la Junta ~e Cla.ifir~r;.An .v R"vi- tí Pablo, con arreglo a la base octa-
810n de Coruna, a ~~ Capltama gene- va de la ley dt' 29 de junio de 19 18
ral de la octava re~lOn. (V.) '(C. L. núm. 16<}), por haher cumplido
D. Rafael Mar!mez . !1ernánde~ .. ?e la edad para obtenerlo el día 23 del
la Junta de ClaslficaclOn y R~VISIOII mes actual, ahonándosele el haher
de Albacete,. a la ComandanCIa ge- mensual de 750 pesetas, que percibi-
oeral de Meltlla..(V.). rá a partir de primero de cayo pró-
D. Manu.el Ojea Mart~ne7., de la ximo, por el 26. 0 Tercio de la Guar.
Coma~d~ncl~ general de Ll'~ta. ~. es- dia Civil, al Que queda afecto, por
te M IIlIst.eno (segunda Dlrecelon). fijar su residencia en esta corte.
(Voluntano.~ T' • I De real orden lo dIgo a V. E. pa-
D. Macano \; ~Ilanueva Fulg-enclo. ra 6U cono' imiento y demás eíectos.
de la Co:n:md~ncla general ~e C~~ta, Dios guarde a V. E. mue has años.
a este M ll1.lsteno (segunda DlrecclOnj. Madrid 23 d~ abril de 1927.(Voluntano.) I
D. F.élix <?utiérre~ ,de Terán Monto- Dl;QlJF. OE Tf:TUÁH
ro, del GODlerno nu1Jtar de Gran Ca- Señor Director general de la Guar-
naria, a la Comandancia general de I dia CIvil.
Ceuta. (V.)
D. Carlos García Rica ascendido I Señores Presidente· del Con5ejo Su·
de este Ministerio (seg~nda Dire"~ premo de Guerra y Manna, Capi-
ción), al misnw. tanes gene.rales de las pnmera y
D. Ismael J itnénez Barroso, ascen- octava reJ~lOn~s e Interventor gene-
dido, de este Ministerio (primera Di- ral del EJército.
rección), al mi¡,mo.
© Ministerio de Defensa
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Exc"'!o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha serVido conceder licencia para con-
traer matrímonio a los oficiales de In-
fante:,ía que figuran en la siguiente
relaClOn.
De real orden lo
ra su conocimiellto
Dios guarde a V.
Madrid 23 de abril
DUQUE DE TETUÁN
Scñ~res Capi.t.anes genf'rale~ de la
pnmcra reglon y de Baleares y Co-
mandantes generales tie Cc:uta y
MeJilla.
RELACIÓN QU~ SE CITA
Capit~n, I:? Manue! Rodriguez Bol.
t~, del ferclO, con doña Luisa Gon.
zalez de Lopidana y Senacq.
DESTINOS
bolledo, con las limitaciones sefialadas
en la real orden circular de 29 de
marzo de 1926 (D. O. núm. 72).
De real ordr-n lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1927.
DUQUE D"& TETUÁK
Sef'¡or Comandante general de Ceuta.
-
-
DI•• l'1iarde a V. E. muchos afios.
"adrid 23 de abril de 1927.
DUQU& DI TEro"'"
Ider CapiUn general de la octava
legi6a.
E%cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
*,iclo a bien conceder autorización
..... usar sobre el uniforme la Meda-
la de Oro del Instituto Nacional de
PreYuión, al comandante de Infante-
... D. José del Río Jorge, gobernador
.il de la proYincia de León, con las
Imitaciones señaladas en la real orden
4frcular de 29 de marzo de 19.26
(D. O. núm. 72).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
...0 conocimiento T demás efectos.
eiOll C1J3rde a V. E. mucho. años.
...... 2J de abril de 1927.
DUQm DI TItTU(H
lea. Capitán general de la octava
lleCÍóa.
Excmo. $1'.: El Rey (q. D. ~.). le
ha servido aprobar la concesión ho-
cha por V. E. del uso del distintivo
Que se indica en la siguiente relaci6n,
al personal del Arma de Infa.tuía
comprcndido en la misma.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOll.
Dios guarde a V. E. muchos aA~
Madrid 23 de abril de 1927.
DEMANDAS CONTENCIOSAS DUQut: D~ TrruÁlf.
Seftores Capitanes generales cle b 'pt-i-
Excmo. Sr.: Promovido pleito por mera segunda, tercera, quinta y
doña Luisa Gironza Garcés, viuda del sexta regiones,
primer tenicnte de Infantería D. Ma- JlELA~j>q QCE ~E CITA
riano~azolaz San Martín, contra la
real orden de 31 de enero de 1924, y Comandante, D. Angel Figueras
acuerdo del Consejo Supremo de Gue- Echarri, del regimiento Princesa, 4,
ITa y Marina de 23 de mayo del mis- Medalla militar de Marruecos con I~
mo año, Que le denegó el derech0 a pasadores de Melilla y Tetuán y una
permutar la pensión Que tiene conce- aspa roja de herido.
dida como viuda del referido oficial Otro, D, Agustín Vinós Foch, del
por la Que pudiera corresponderle co~ regimiento La Lealtad, 30, Medalla
mo. madre del sargento, fallecido en militar de Marruecos con el pasador
acción de guerra, Que fué del Grupo Melilla.
de Fuerzas Re¡<ulares Indígenas de Capitán, D. Arturo Martín Delgado
Melilla núm. 2, D. Culos Gazolaz Gj- del regimiento Granada, 34, una asp~
~][CIIIO. ~r.: El Rey (Q. D. g.) ha rO,I17;a, la. Sala de lo Contencioso-Ad- roja de herido sobre la Medalla mili-
i!ludo a blea conceder autorización "'!lt1Jstratlvo del Tribunal Supremo ha tar de Marrul:cos Que pmee.
lara usar sobre el uniforme la Meda- dIctado en dicho pleito, con fech; 10 Otro, p. Martín Elviro Berdeguer,
Da d~ .~Iata del .I~stituto Nacional de de e~ero.~ltimo, sentencia, cuya par- de! scrvlcí~ de Aviación, una aspa
PreVISI.on, al capltan de Infan~ería (es-I te "diSPOSitIva es como. sigue: rOJa de hendo sobre la Ml"dalla mili.
t ia reserva) D. Manuel Pellltero Or- Fallamos: Que estImando la ex- tar de Marruecos Que po~ee.all,. con destino en la zona de Reclu- cepción indicada, debemos declarar y Teniente, D. Manuel Alcántara Es-
tamlento y reserva de L<'ón núm. 47 Ideclaramos quc la S;¡Ja es in competen- trada. dd hatallón 1II0ntaila Anteque-
~n las lim!taciones señaladas en I~ i le para conocer <1<'1 fondo de los pre- ra, 12, 11 edalla militar de Marruecos
teal orden Circular dc 29 de marzo de ,scntes rccursos." y hahicndo disPII\'S- cun e! pasadur de Larac.he y una as-
1926 (D. O. núm. 72); too S. M, el Rey ({J. l), g,) el cumpli- pa roja de heric1o,
De real orden lo digo a V. E. pa- mlf'nto de ,la Citarla sentf'ncia, de real Otro,. I? Amando Costum('ro Sll~,~ 8U conOCImiento y demás efectus, I or~l('n lo d,go a V, E, para ~1I conocí- del regImIento dd Rey, 1 (compaJiía
''Dios ~uarde a V. E. mllchos aiíos ,ma'nto y elemús crl"~t()S, Dio, ¡lu:lr- eXlwc1iciollaria), Medalh militar de
,Uadrid 23 de abril dc 1927. ' de a V, E. l11uchos aiios. Madrid 23 ' },f ~rruecos con los (Jasa<1Gres de Te-
de abril dc 1927. Ituan y 11 elilla.
DlJQlJE DE TETUÁ¡( Otro (E, R), D, Florencia Cervcra
iel'lor Capitán gencral de la octava DUQUE DE TETU,(N Fernanuez, de) re~i~llil'nt,) Gravdi-
rcgión. Seiíor Capitán gencral dc la . l1as, 41, 1fcdalla nlllitar ele Marrue-
región. qUlI1ta cos con el pasador .Tetu{'I1,
Alférez, D. José Aroca GÓme7. del
Señor Presidente del Consejo Supre- regi~iento Galieia 19, el pasado~ <le
/110 de Guerra y Marina. Tetuan sohre la M l'dalla militar de
M arruecos que pos('e,
1fadrid 23 de abril de 1927.-Du-
Que de Tctuán.
Rxc"'!o. Sr.: El Rey (q. D. g,) se
Ita servIdo conceder al tcniente <lc In-
lan,teria, con dcstino cn la Mehal-Ia
'ahfiana de Tetuán núm. 1, D. Cris-
t6bal de Lora Castafleda, la adición
de u!1a barra de oro al distintivo del
frerclo que posee, desestimándole la
Jermuta Que del mismo solicita por el
de la Mehal-la Jalifiana, por ~arecer(e derechu.
De real o:d~n 10 ,digo a V. E. pa-
fa. ,su conOCl/1l1ento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.
Iladnd 23 de ~"ril oe 1927.
DUQUE DE TETUÁN
·.ledfieor General en Jefe del Ejército
España en Africa.
Excmo: Sr.: En vista del concur-
so anuncIado por real orden circular
de 31 de enero último (D. O. númc-
ro 26~, para proveer el cargo de se-
cr:tano permanente Oe causas que
e;"lste. en esa Comandancia, con rc-
sldencla en Larache, el Rey (Que Dios
guarde), de acuerdo con lo propuesto
por V. E., ha tenido 3 bien designar
p,ara ocupa:lo al capitán de lnfante-
na 1,=>. Santiago Roca Sarmientos, condcstl~o en el batallón Cazadores Afri-
ca numo 7.
De real o:d~n lo digo a V. E. pa-
l'.: S rDa, su conocImIento y demás efectos
:xcmo. r.: El Rey (Q. D. g.) ha lOS .guardc a V. E, muchos años',~nJdo a bien conceder autorización Madnd 23 dc abril de 1927. .
~ra usar sobre el uniforme la Placae la Real Academia Hispano-Ameri_ DUQuF. Ill!: TF.TIJÁNa de Ciencias y Artes de Cádiz, ele Señor Comandante general de Ceut:¡.~que se. halla en posesión, al alférez' S 'TerCIO D r_-l A 1 ¡ eii,or Intervcntor general dcl EJ'c'r-
• \AU os ngu o Re- cito.
© Minister O d Defensa
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Teniente, D. José Badenas Padilla.
;¡e la Academia de In{anuria, con do-
Aa Concepción Villarrubia Fernández.
Otro, D. Miguel García Jiménez,
4el regimiento Mahón, 63, con doña
Herminia Sánchcz-Rubio 7 Gálvez-
aojas.
Otro. D. Cecilio de Lora Ibáñez,
elel batallón Cazadores Africa, 7, con
iofl,.,E.milia Soria Gassend.
. ofrd', D. Luis Cristóbal Zalba, del
regimiento Africa, 68, con doña Pau-
lina Nogueira Camacho.
Alférez, D. Francisco Ruiz Segaler-
"a, del regimiento Ceuta. 60, con dolia
María de los Dolores Gómez de Cá-
4iz Pezzi.
Madrid 23 de abril de 1927,-Du-
,ue de Tetuán.
San He~enegilao, ha tenido a bien
conceder al comandante de Infante·
ria. con destino en la zona de Reclu
tamiento y reserva de Gerona, 21.
D. Constantino Domingo Lladó. ca·
mo mejora de antigüedad en Cruz d(
la Orden, la de 18 de noviembre d(
'025, en lugar de la concedida con aD
terioridtd.
De real orden lo digo a V E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1927.
DUQUlt DE TETUÁR,
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la cuarta
región e Interventor general del
Ejército.
D. Gonzalo Fern!ndes dr. C6rdoba
y Quesada. Conde de Gondomar, as-
cendido, de excedente en la primera
regi6n, a disponible en la u;'i.ma.
Tenienta coronel•.
Forzoso•.
D. Eduardo Quero Gotdoni, aseen-
did~ del Dep6sito de Recria y Doma
de ~cija, a disponible en la Hgunda
regi6n.
D. Jos~ G6mez Zaragoza, as~endi.
do, del Dep6sito de ganado de Me-
lilla, a disponible en la tercera n·
gión.
D. Joaquín Patiño Mera, disponi-
ble en la primera regi6n, al regi-











:Q. Bianor Sinchez-Mesas y Garda.
excedente en la primera región, al
regimiento Húsares de Pavia, 20.
Forzosos.
D, Eduaroo Pérl"z Hickman e Hick-
man, ascendido, de cxcl'drnte en la






n. A'~us,rn C'arv:ljal Ou~~aela, Mar-
qu«5s ele Mir;lvall~s. que ha cesado
~n 1'1 car<~o o~ ayuclant~ nl' campo
del Tl'niente ~l'nrral D. Felipe Na-
varro v Cehallos Escall'ra. Rar6n de
Casa navalillos, a disponible en la
primera región.
Voluntario.
D. Román Cano L6pfJ, del Jel!"I-





RELACIÓN QUE SE errA
._----....------
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guardl') se ha servido dls-
p(1ner que los jl'fes y oficiall's ell'\
Arma de CabaJlerfa comrrendido,
en la siguientl' rplación. que princi-
pia con D. Luciano Paz .Teiada y
tl'rmina con D. Guillermo Vi liarán
Garda, pasen a Ins situaciones o a ,D. F-:,rnando Ve~-~ur~ura y Pala-
servir los oestino~ que l"n la misma í CIO A::ana, del reglm'ento Cazadore.
se les señala, incorporándose ccn ur- Trevlno, 26, al ~e Alfo.nso XIII, 24·
gencia los destinador a Africa. D. Manuel RICO Pn.cto, excede~-
Dl' real Mden lo di~o a V. E. pa- te. en la sl"g"unda reglón, al regl-
ra su conocimiento V dl'más efectos miento ele Lancl'ros Sag"unto, 8.
Dio~ guarde a V. E. muchos años: ~. Francisco Diez oe Rivera y C~
Madrid 2S de abril d" IQ27. sa.res, marqujls de Llanzc1, del regl.
mIento de Cazadores Alfonso XIII,
DUQUE DE TEn'~N 24, al de Lanceros Reina. 2, conti-
nuando en la Escuela Central de
Tiro, hasta la termina;:i6n del curso
que ertá efectuando.
D. Epifanio Somora Espinilla, ex·




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al teniente de Infantería (es-
cala reserva), excedente en la octava
región, D. Darío González Jáure~ui.
como mejora de antigüedad en Cruz
de la Orden, la de 17 de marzo de
1926, en lugar de la concedida con
anterioridad.
De' real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1927.
D"om: ni: TtTU,(N
SeÍ1(1r Prcsi.lcnle dd Consejo Supre-
mo de Guerra y },!arina.
SerlOrrs Capitán general de la octava
región e Interventur general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el C(1n-
8ejo Supremo de Guerra y Marina,
en calidad de Asamhll"a de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido a hien conceder al coman-
~ante de [nfanteria, ayudante de cam-
po del general ViI1e~as Montesinos,
D. José Gil de Aval1e y Ormaechea,
como mej~ra de anti¡{üedad en Cruz
de la Orden, la de 11 de mayo de
1924. en Tez de la seilalada con ante-
rioridad. '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su ~onocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1927.
DUQUE DE TETlJÁN
Selior Pre\idente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor ~eneral del
Ejército.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al teniente coronel de In-
fanteria, eJtcedente en la segunda re-
Ción, D. Manuel Ariza Morales, como
mejora de antigüedad en Placa de la
Orden, la de 8 de marzo de 1921, en
"ez de la seiialada con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aílos.
l.fadrid 23 de abril de 1927.
DUQUE DE TETU,(N
Sellor Prl"sidcnte del Consejo Supre-
mo de Guerra)" r-1arina.
Sciiorl"s Capitún gcneral de la SCg'Ull-
da región e [nterventor general del
Ejército.
D. Ludana Paz Te.iada, ascendido,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), lile. del regimiento Cazadores Alcántara
ac.erdo con 10 informado por la Asam- 'número l., a disponible en la octava
llI-. •• la Real 1 Militar Orden de 1relri6n.
D. Isidro Serrate Somoza, t!x~
dente en la Sl''lta rel!"ión, al regi-
miento de Cazadore. Almansa. r3-
© Ministerio de Defensa
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I!I DlrrClor grnrral Iccldrntal,
ANTONIO LOS"'DA ORTEGA
TeaJeatel (E. R.)
Señor Capitán general de la .e~n·
da re¡¡;ión.
Seilor Interventor general id Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia 4IIt1e
V. E. curs6 a este Ministerio en 19
de enero último, prOl:lOvida por el ca-
ho de cornetas, COII destino en el
Servicio de Aviación militar, Pedr.
Ibero Piernavieja, en súplica de ser
ascenclido a sar¡¡;entomaestro de ban-
da. el Rey (q. D. g.) se ha lIervi~.
uesestimar dicha petici6n por no eXIs-
tir vacante en la plantilla de la cita-
da clase de los Cuerpos de Ingenie-
ros.
De real orden, comunicada por el
señor M inistro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y.de-
más efectos. Dios guarde a vuecen·




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover al empleo de
suboncial del Cuerpo de Ingenieró.
al sargento del tercer regi~iento de
Zapadores M ¡nadores FranCISco Orte-
ga Leal, el cual eSlá ~eclarado apto
para él y es el más antlgu? ~e su u-
cala. asignándose le la allllguedad d.
1.. de mayo próximo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ailo-.
Madrid 25 de abril de 1927.
DUQUE DI' TrruAN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) le
ha servido promover a la categoría
de obrero herrador de primera clase,
contratado, al de segunda Lázaro Ló-
vez Carasol, del rcgimiento de Pon-
toneros, que es el más antiguo de la
escala general de obreros herradorl'l
de segunda clase y forjadores, asia--
nándosc1e la antigüedad de 1.. de ma-
yo próximo y continuando destinad.
forzoso en su mismo regimiento.
De real ordcn lo digo a V. E. pa.































D. Lui~ Roclríg-uez de Campomane:.
y Martfnt'!z FortOn.
» Ram6n Huguet Pastorll.
n Aquilino Castro Malos.
" Felipe G6mez Acebu.
" Elíseo Sanz Balza.
n Eduardo Esteban Asensl.




haac l.ñpf'Z el,. '" Panda
Cé<;ar Suárez ele Puga y Durán.
Eliodoro Linares Pereg.
D. Fl'oE'ric'l Gardn GanR'l's.
" C¡:sar C;>1~l'v:lJa Carnicero.
.. Ant~nio Torrt's-Pardo y Aras.
S. A. R. n. \.;ohriE'1 de Rorhlin y Señor Capitán general de la primera
Borb6n. Prín-ioe ce Borbón. región
D. rarl'l~ Sol"r Madrid
.. José de la Mort'na R;¡vel.
.. Em:1.o UC:lr FE'rnández.
" José S:lmanie~Q GÓmez.
.. Angel Ll'ón Goirv.
.. Donato Siln Juan· Marh(n.
.. Joaquín Crl'spi de Valldaura y
Caro, Marqués de la Vega de
VOl'cillo.
.. Ra'tasar Rcdrí""uez Martín.
" Juan Jlm¡!nl'Z Monll-dlano.
" A leiarirlro L6pl'z Cornide.
.. José Azneitia 1iml'no.
11 J !'slÍs Car 'ía Garría.
.. Mariano Sauras Molinero.
11 F~li<r Samnil Fern{ndez.
lt Francisco Romero Herrero.
D. Guillermo Villasán .Carda, del
regimiento Lanceros Pdncipe, 3, al
de Cazadores Villarrobledo, 23.
Jefes y oficiales comprendidos en el
apartado a) del artículo segundo
del rf'a! decrelo de Q de mayo d,
1924 (D. O. núm. 108).
D. Vicente Lluch VilIar:roya. del 1
regimiento UragoDts Santiago, 9, al
de Cazadores Alcántara, 14. D. Santos Balhondo Arias.
D. Uonaci:Jno Vázquez Solana. del " Francic:co Campulano Gayol.
rf'gimiento Cazadoru Albuera, 10, al,... Eduardo Yusu Martin.
de Ah.ánlar;,. 1.1. .. Francisco A lea ral 1'010.
D. Cenrado Carretero de Pablo, Madriri 2~ de abril de 1927.-Du.
del reglm:ento Lanceros Rey, 1, al que de TetuáD.











D. José Ramos de Salas, de la
Yeguada y semen(aTt-s de Smid-eJ-Má
, Depé~ito de ganado de Larache.
al regimiento Cazadores Alfonso XIJ
lIlúmero 21.
D. José Isa!\i Gonzál!'!:. del Grupo
Fuerzas ReguJ'H!'s Indígen.ls de La- D.
rache, al regimiento Cazadores Tre.
'Viña, :z6.
Voluntario
D. Ram6n Tre~pallé P:llomera, del
r.eg-imiento Ca7arlores Tetu<in, 17, :l
comandante militar del Castillo de
San Carlos (Baleares).
D. Eladio Rodrlgue!: Cañibano,
iisponible en la primerlll región ~
afecto al regimi!'nto de Húsares dI'
la Pnncesa, 19, al mismo de plan-
tilla.
Forzoso.
D. Mariano Lapieza Agorriz, dlS.
ponibl!' en la quinta región, que tiE"
111' .so!icitacla su vuelta a activo, al
regImIento Lanceros Príncipe, 3.
Alféreces,
D. Arcadio Díez Salvador, del re·
J'imiento de Lanceros FarneslO, S,
al de Cazadores Alcántara, 14.
D. Julián Muñoz Alonso, disponihle
en Melilla, al regimiento de Cazudo-
res Villarrobledo, 2.1.
D. Baltasar Gil Marcos, disponible
en la segunda región, al regimiento
de Lanceros de V1l1aviciosa, 6.
D. Isidoro Serrano González, dis·
ponible en la segunda región, al re·
cimiento de Cazadores Alfonso XIIl.
~...
D. José Carvajal Quiroga, super-
numerario sin sueldo en la octava
región, VUf'lto a activo, al regimlen.
to Cazadores Treviño, :zb.
D. Sebastián Rubio Sacristán, dis.
ponible en la primer:l re¡ri6n, al re.
..imiento Dragones Santiago, 9.
Voluntarios
D. Luis Vidal Gutit<rrez, del reg-I-
miento Cazador!'s Villarrohl ..do. 23 y
alumno de la E~("uI'Ia de Equitaci6n
Militar, al de Alcántara '4, ce~an­
b ea dicho Centro de ~nleñanza.
© Ministerio de Defensa
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CUART~LES
DESTINO!
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) ..
ha tenido disponer que .1 ca_ 4a&
•
I~ENDIOSDEAV1SADORES
Diol gmrde a V. E. muchos aftol.
Madrid 2S de abril de 1927.
DUQUE DE TETUAN
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cit').
aos
AhorTM, creada por real ordpD de tidisposicioDes complementarias,. el R~y de uptiembre de 19~6, de <lue ••(que Dios guarde) se ha servIdo ~I~' halla en posesión, 6egun a~redlta coa
poner se manifieste a la entid~d SO!ICI- el certificado que acompana, el Re,
tante consecuente a las refendas lOS' D ) b t nl'do a bl~n acc-der(q. • g. a e - ~ .tancias, que, al adquirir los aparatos a lo solicitado. con arre;;lo a lo dlSo
(IUe sean necesarios' con arrel1:lo a las puesto en la real ordeo CIrcular d._
instrucciones 'lue se üictarán, scrá la 20 de noviembre de 1883 (C. L. nu.
ocasión adecuada de tener en ~uenta mHO ~8i) y re~ \ orden d.e 4 del Ole.
Jas vigentes disposiciones relativas a tual (D. O. núm. 78). lImllaJndo ella protección de la Industria l\acio- uso de dicha medalla a los act06 ofi.
nal. dentro de las condiciones de pre- ciales a que conCUI ra y celebre aque-ferente utilidad y economía con ve-
1, d \la Imtitución.nientes a los intereses del ',sta o. De real arde'! lo digo a V. E. poi.
De real orden lo di>;o a V. E. pa- d á f ctosExcmo. Sr. '. Examl'nada la I·n-. tan- . 1 rOl su conocimiento y em 5 e e. •~ ra su conocimiento y demas e cctos. h a o>s
CI'a promov,'da COll feclla 1I de fc"r~" d V L' I - Dios guarde a V. E. muc os n •
I.J - I),OS guar e a . c. mue lOS anos. .
ro último por D. Gabriel de Senlll y Madrid 23 de auril de 1927. Madrid 23 de abli. oe 192 '1.
Carros, con domicilio en esta Corte. . I DUQUE DE TETU,(N
calle del Príncipe número 18. en re- DuuuE DE TETUÁN ' ..
Señor Capit~n gene;a~ e ,a pflmer..presentación de .. Avisador Guardián. Seiíor Capitán general de la primera 6
Sociedad Anónima", solicitando, l·n . reg\ n.
region.mérito de lo Que en ella alega, quede
sin efecto el concurso anunciado por
real orden circular de 28 de mayo de
1924 (D. O. núm. 120), que fué sus- CONCURSOS Excmo. Sr. : En vista de la iDsb~
pendido a petición de aquella Sociedad, -' ---' -~ cía promovida por el alcalde-prell~
por la real orden circular de 28 de fe- Circular. Excmo. Sr.: Para pro- 'dente del Ayunramiento de A1cal' d.
brero siguiente (D. O. núm. 48); vis- veer. con arreglo a lo que preceptúa Heoares, coo fecha 28 de junio ú1
4
,
ta la instancia promovida por el mis- la real orden circular de 28 de junio limo en súpli<ea de que por el ram_
mo en igual fecha que la anterior y de 1926 (c. L. núm. 275), una vacan- de c'uer~a se derrihe la pequeiia parte
con la misma representación, solici- te de capitán profesor de plantilla del cuartel de Mendigorrla que re-
tando se emplee el referido avisador en la Academia de Ingenieros, que ha basa la alinea: ión de la calle d.
en las Dependencias del ramo de Gue- de desempeñar las asignaturas siguien- Allendesalazar, rn dicha plaza. parte
rra, alegando la real orden de la Pre- tes: segunda clase del primer año: señalada con las letras A B C ~ y e"
sidencia del Consejo de Ministros de Complementos de Geometría y Geome- color amarillo en" el pl~no umd~ a
27 de enero de 1927 (D. O. núm. 24), tría descriptiva. Aplicaciones de la los informes reglamentanos, ofreclen~
y vista, por último, la instancia pro· Geometría descriptiva. Física general do en compensación el MIar deter~
movida por el expresado señor COII (primera parte). Generalidades. Hi- minado en el mismo plano con lu
fecha 3 de marzo siguiente, en la que drostática. Calor. Acústica. Física Qui- letras O E F G ; teniendo en cue.nta
solicita se ordene que los edificios de mica. Optica. Clase de gimnasia. Gim- lo ellpue-sto en dich06 informes y vista
nueva construcción, de propiedad del nasia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a la real orden de 22 de diciembre d.
Estado se protejan con las instalacio- bien disponer se celebre el correspon- 1880 (C. L. núm. ~38), el Rey (que
nes de .. Avisadores Guardián ", dando diente concurso. Di~ guarde) ha tenido a bien accede.
así efectividad a las soberanas dispo- Los que deseen tomar parte en él, a lo soli'itado y aceptar la compen-
,iciones que ordenan la protección de promoverán sus instancias con la an- larión o'frecida por dicha Corpora.I~s D~pe~dencias destinadas a servi· telación necesaria para que se en- ción mun icipal y dis~oner se form...
CIOS puuhcos: • cuentrcn en este M inisterio dentro del !ice el cortrato corrupondiente en e..Consi~era~do 'lue la real orden de' plazo de 15 dias, a partir de la fecha critura pública con audiencia del au~
la PreSIdenCIa del Consejo de Minis-I de la publicación de esta real orden, ditor de esa re~ión, cuyos gasta. bOl.
tras d~ 27 de enero último no siglli- acompañadas de las copias Integras brán de ler lufragados por el citad_
tica, ni muc~o menos. la concesión ele de las hojas de servicios y de hechos Ayuntamiento, fondidonándose la d...
un monop?"? a favor ele dicha entidad, y demás documentos justificativos de molición conct'dida con l~ entrega pre.
y que. se ltmtla a establecer que la ill- sus aptitudes, las que serán remitidas via por éste del 50Jar. olado D E V.
dustrJa por ella explotada es protegi. directamente por los primeros jefes G e iMcripri6n del mismo en el Re-
ble a 108 efectos de adquiSición de sus de los Cuerpos y Dependencias, con- J!'istro de la Propiedad a nombre del
productos por las Dependencias del signando los que se hallen sirviendo Estado. Y a fin de que el derrib4l
Es.tado, pero a conrlicil>n de que ,éstos en Africa si tienen cumplido el tiem- co~respondiente pueela rt'alizarse ta.
reunan las ~decuadas fXlra el fin a que po de obliKatoria permanencia en pronto como se satisfag-an dich08 re-
se la~ destma: (fue su precio no sea aquellos territorios. qu i~itos, se f/ormulará el proyect~s~perJor a Jos similares <'xtranjeros y De real orden lo digo a V. E. pa- necesario a la mayor brevedad pOSI~
fil.empre en concurrencia con otros na- ra su conocimiento y demás efectos. ble por la Comandancia de obra8jclo~ales de a~~loRa utilidad, y que Dios guarde a V. E. muchos años. reserva. y Parque de Ingenieros d.
esten e~. condICIones de compartir su Madrid 23 de auril de 1927. -esa regl6n. . .
protecClon; s.oueralla disposición que I De re,1 ord.en lo dIgo a V. E. pa;.
no crea para el ramo de Guerra otra DUQUE DE TETUÁM ira 6U conocimiento y dem~~ efeC'!os.,obliga~ión. que la d.e acudir. en pri- Señor... Dios .guarde a V: E. muchos an~.
mer termlllo. a la mdustria nacional Madrid aJ de abnl de 192 7.
cuando se ~dQuieran aparatos avisa- DUQCE DE TrruÁIt
dores o extmtores de mcendios para .
las Dependencias militares, a fin de CONQECORACIONES Se;;or Capitán general de la pnmel1l
que a la slIbasta o concurso Que se regi6n.cel~bren acudan cuantos productores Excmo. Sr. : Vista la instancia que Señor Intendente general militar.
naCionales estén en condiciones de con- V. E. cursó a este Ministerio en 9 dI" Interventor general dd Ejércit.<
tratar el suministro, y sin admitir la febrero último, promovida por el ca,
concurrencia de producción extran- pitán de Ingenieros D. Jorge Palanca
jera hasta Que se hayan cumplido los Y Manínez-Fonún, con de~tino e.n la
requisitos que determina el artículo Brigada Topográfh a de dllho Cuero
JO del reglamento de 26 de julio de po, en súpli~a de que .6e le autorICe
1917 para la aplicación de la Ley de para usar sobre el uDlforme la Mr.·
Protección a la industria nacional y dalla de Plata de la Caja }'ostal de
& ...
© Ministerio de Defensa
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RELACION QUE SE CITA
Con 500 pesetas anuales.
e01% 500 pesetas anuales•
Con 1.000 pesetas anuales.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
EXAMENES
Caritán, D. Angel Alfonso
na, de la Comandancia de
Rl:.serva y Parque regional
cuarta regi6n.
Otro, D. Jos~ Fernindez Checa
Borris, del Servicio de Aviaci6n.
. Otro, D. Antonio Villalón Gord
110, del tercer regimeinto de Zapo
dores Minadores.
Excmo. Sr. : Examinada la in~tan- Otro, D. Enrique E~cudero Ci
cJa qu~. c?n fecha I! .de ~ebrero úl· neros, del seg1mdo regimiento de Fl
timo dlngl6 a e~te Mlnt5teno D. Juan rrocarriles.
Bar"ils Hern"ndez, domiciliado en: Otro, D. ~estor Picasso ViceD
Barcelona, calle de C6rcega, núme- del regimient de Telégrafos.
ro 234, en la que solicita se acepte
el e'Ctintor de incendios de su fabri- -
cación, denominado «Underwriters",
y declarado de uso para las depen- Teniente, D. Manuel Ml'xía Ro
dencias del ramo de Guerra, el Rey ciano, del reg-imif'nto de Rndiotel
(q. D. g.) se ha servido disponer 5e grafía y AutomoV'ÍJisIT'O (Africa)
manifit"ste al solicitante, consecuente Otro, D. Tomás Castril16n Fr
a. la referida instancia, que al adqui- del regimiento de Radiotele¡;-rafía
nr los aparatos que 5ean necesari~, Automovilismo.
c~n arreglo a las instrucciont"6 que se Otro, D. Luis Villar Molina, de
dIctarán, será la oeasi6n adecuada de Academia del Cuerpo.
tener en cuenta lo solicit1do en re- Otro, D. Jos~ Rivera Zapata, dI
laci6!1 con las vigentes disp¿siciones regimiento de Radiotele~rafía y Al
relativas a la protección de la indus- tomovilismo (A.frica).
. I
-
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
.-aeta por V. E., el Rey (q. D. g.) 6.
•
El Director general acclelent.1
ANTONIO L()SAD~ ORT~A
Se~nr Comandante general de Me.
hila.
Señ.or Interventor general del Ejér-
cuto.
Circular. Excmo. Sr.: El Reo
(q. D. g.) se ha servido conceder ;
los jefes y oficiales del cuerpo d
Ingeni-e'ros que figuran en la siguien
te relaci6n, y a partir de l.- de mi
yo pr6ximo, el premio de efectivi
I dad que a cada uno se le leñala
Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 que como comprendidos en la base Ull
determinan los articulos 38, 39 y 40 décima de la ley de 29 de junio dI
del reglamento para el personal de 1918 (C. L. núm. 16Q), ateniéndos
los Cuerpos subalternos de Ingenie- el supernumerario sin sueldo a 1
ros, aprobado por real decreto de 1.. dispuesto en la re~l orden circula
de marzo de 1905 (e. L. núm. 46), de 10 de febrero de 1921 (D.. O. nll
t"1 Rey (q. D. g.) ha tenido a hien mero 35). .
disponer que los suboficiales de In-! De real o:d~n lo digo a V. E. pa
genieros D. Salvador Margarit Gir- ra. su conoCimiento y demá6 efectOl
bent del Servicio de Aerostación mi- DIQS guarde a V.' E. muchos añol
litar: y D. Hermenegildo Mera Urba- IMadrid 23 de abril de 1927.
nos, del de Aviacié>n, con destino en . DUQu¡¡; Dt TETU.l1(
t"1 aeródromo de Larache, sufran el Señor...
examen de ingreso para celadores de
Ohras militares de los expresados
Cuerpos subalternos el día S de ma-
yo próximo en la Inspección general
de tmpas y S,'rvicios de Ingenieros
de esta región y batallém de Ingenie- Teniente coronel, D. Antonio GOl
El DI,.clnr ~,".,.I aee,d.n·ol ros .<!('. Laraehe, respectivamente: ante zález lnín, de la Com:lndancia d
AIIIT"1II10 l.,,~,", ()IH~'~~ un 1nln.lllal compucsto ppr, un Jefe y Obras y Reserva de Mahón.
Señor Coma'ldante ge~eral de Ceuta. do~ o~clalts, qlle ll.oIl11)rar,~t~ el G~-: Comandante, D. Juan Re;g Val.
_ ..... . neral."1S1)('etor.de dicha n'.glon y pn- rino, del re'!imiento de R~diotelE
Senore, l~,~e ~or gelera.l de Marrue- mer Jefe del clla(lo h.atal1oll. grafí:l y Automovili-mo (A frica) .
COs y Co10nl.ls e Interventor gene- De real o~d".n lo digo a ,V. E. pa- Otro, D. Monserrat Fenech MI
ral del Ejército. l· ra su conOClIlllcnto y demas efecto~. ñoz excedente en la cuarta regi6r:
Dios guarde a V. E. muchos allOS. •
IMadrid 2S de abril de 1927. , .E S DUQUE DE TETUÁN
, :tcmo. r.: Conforme con lo pro.
pU~5to ~or V. E., el Rey (q. D. g.) se Seííores Capitán general de la pri-
~a 5ervldo disponer que el eoldado mt"ra rel!i<)Tl y Comandante gene-
C1el b~ta!l?n de Ingenieros de MeJi. ral de Ceuta.
lIa DlOmslO Ortega Foate pa~e desti.
pado de plantilla al Grupo de Fuel-
las .Reg-ulare5 Indíge,ae de Melilla, 2.
.tenfi.cándose la correspondiente alta EXTINTORES DE INCENDIOS
1 .ba)~ en la próxima revista de co-
mlsano.
~e r~~l. orden, comunicada, por el
.-enor Mlnlstro de la Guerra lo dig
a V E " o
. '. para 6U conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde a V E
muchos añoo. Madrd 23 de abrÚ d~
lJ)2¡.
l:xcm•. Sr. : Di.puesto por real or-
~en de la Presidencia del Consejo de
Minietros que el soldado del batall6n
ile Ingenieros de 'Larache Juan Le6n
L6pez pase destinado a las Interven-
clone. Militare6 de Larache en pla-
la de Mcribiente, a las que pertenecía
como or~e:J.an~a, el Rey (q. D. g.) 6e
ha serYldo disponer que el citado
'oldadca cause baja en la fuerza con
haber y alta en la sin hab~r de dicho
bataIl6,_ en la revista de comisario
ele mayo próximQ.'
De re~l. orden, comunicada por el
leñor MinIstro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectOoS. Dios guarde a V. E. mu-
.cho li auos. l\ladriJ 23 de abril de
192 7.
El DIrector «eneral accldrntal,
ANTONIO LOSADA ORnGA Señor
/ 1Ia.
Jeñor C.mandante general de Ceuta. Señor Interventor general del Ei~r­
leñore. Director general de Marrue-' cito.
co. 1 Colonia6 e Interventor ge-
..ral del Ejército.
1I
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'. Teniente D. Luis Burgos LcSpel, eo prim;ro del ·:(rtlculo 56 de la ley 1lee 41,320 peee~ae c~rrespond~ al p~
íJel batalló~ de TetÚn. . de Administraci6n y Contabilidad de lupuesto de eJecuClón material y lu
.. Otro, D. Ramón Fontaata Esteban, la Hacienda. pública de t de julio de B90 paetas restan.tes al complemen-
del quinto regimiento de Zapadoru ~1I (C. L. núm. 128), y disponer sea tario que determlDa Ja real ordea
Miaadores. cargo a los serviciol de Aeroaiuti. circular de 11 de agosto de l<pl
Otro D. Ramón Martorell Otzet, ca .Militar el importe de 138 mis- (C. L. nóm. 325).
lJel cu~rto regimiento de Zapadore. mas, que asciende a 7.530 pesetas. De real orden, comunicada por el
MinadorH. I De real orden, comunicada por el señor Mini.tro de la Guerra, lo di· .
Otro, D. Francisco Jglesiaa Brage, señor Ministro de la Guerra, lo di- go a V. E. para su conocimiento .,
'ul Servicio de Aviaci6n. ,go a V. E. para su conocimiento v. demás efectos. Dios guarde a V. E •
. Otro, D. Vicente Martorell Otzet, I demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso Madrid 23 de abril
eaperDumerario en Canarias. Imuchos años. Madrid 23 de abril de 1927.
Otro D. Sebastib Catalán Cua.· de 1927. el DI~ctor &~",al amdmtat.
ílrado,' del 15egundo regimiento de El Director ¡~era1lCcld~nta1, AlnONlO LOSADA Oa'nG&
Ferrocarriles. ANTONIO LOSADA OanGA .. 1 d P
Otro, D. }066 Berenguer Botija, _ . Se~or Dltector g~nera e re~
élel regimiento de Radiotelegrafía y Seno: DIrector ge~eral de Prepa- clón de Campana.
,~utomovili5mo: . raCl6n de Ca·mpana. . Señores Intendente general militar •
,
. Otro, D. !U~IO Dueso Landaida,. de1 Señores Intendente general militar Interventor general del Ejérci",
,rimer regImIento de Ferrocarrtles. e Interventor general del Ejército.
Otro, D. Nicolás Joya Garda, del ff .....
regimiento de Te)~graf08. ---~;.¡.
Otro, D. Vicente Padilla y Fern~n.
\tez-Urrutill, del quinto regimiento Excmo. Sr.: Examinado el presu-
lIe Zapadores Minadores. puesto de reparación de un grupo I
Otro, D. Federico Noreña Echeva•. de hangares metálicos en el Aero- Excmo. Sr.: Examinado el p~
afa, del Servicio de Aviación. Idromo terre15tre de loe Alcázares y puesto para la in.talación por la co.m.
Otro, D. Florencio Becerril Peíg-' de i'll6talaci6n ue un depósito de pañfa de las redes permanentes mili-
61euJ: d'Egmon, del regimiento de agua en la enfermería del mismo, tares de Madrid de un teléfono ea
Radiotelegrafía .y. Alltomovili5mo.. ; formulado por la Com3lIldanci~ exe~- el Parque de máquinas del Il'l8titu-
Olro, 1>. EmIlio. Hernández PIDO, ta de Ingenieros de AeronáutIca Ml- to de la Guardia Civil en esta Corte.
"el regimiento de Pontoneros. litar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a formulado por el regimiento de T~
.Otro, D. :"-dolfo C.or~tjer Duimo. bien aprobarlo para ejecución por légrafos y remitido a este Ministerio~Ich, ~el pnmer regImIento de F e- gesti6n directa de las obras corres- con su escrito de 5 del mes actual,
rrocarnles. . . .pondientes, com;id'Hándolas in~luí- el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
Otro. D. Clpnano Rodríguez Díaz, das en el caso primero del articulo :lproba·rlo y disponer que su importe,~el Servicio de Aviación. ~6 de la ley de Administración y eJe 2.495 pe!'et;,·s, sea c:lrg-o a 105 Ser.
Otro, D. Ram6n Garda de la Ba- Contabilidad de la Hacienda públi- vicios de la Guardia Civil, efectuán-rrer~, del regimi.e¡to de Radiotele- ca de. 1 de julio de 1911 (C. L. nú- dose el servici'l por gestión directa,
rrafla v Automovdlsmo. mcro 12R) y disnoner sea carg-o \ con arreglo a lo dispuesto en el aparo
Madrid 21 de abril de 1927.-Du- los Servicios de Aero'láulica Milirar tildo primpro df'l :Htícu'o ~t) dI" la
que de Tetuán. ; el importe de las mismas, que aSlicn- Ipv de Aclmini<trarión v Contahilidad
',de a 10.260 pe~cta's. de: la Ha'ic!1"a pút,lica de , de ju-
De rad orden, comllnic:ada por el 110 de 1011 le L. nl~m. pl!1.
,señor \lini~lro oe h Cucrr;" lo di- De re·,1 orrle.,. com".,ir~c1a por el
Sermo Sr.: El Rey (q. D: J~') ~e f!0 a V. E. para ~II conrrimicnt'l v ~pñ"r \1iTli-<rrn rl(' la r."prr;¡, Jo di-
ha ~ervldo conredc! al <apltan de r!f'm:ís ch'cros. Dio~ rruardc a V. E, "O a V. E. p:lra Sil connrimif'nto VtngenjeTQ~ (E. R.) D., Manuel Berra- muchos años. Madrid 23 de abril df'm"ís ef{'(·IM. D;{)~ ",uaro!' " V. E.
quero Rops, ron de~llno en cl lerrer de 192 7. mllrhos años. Madrid 23 de abril
regimiento de Zaraoore~ Minadores, I 101 Oir.ctor ~eneral accldrntal, oe 1927.
Iel premio dc efcctividad de 1.600 pe· ANTONIO L()"~n~ ORnr.4 I F.I ()fr.rfor ".nero' Icclrl.nfal,
'eta, anllales, a partir rle 1.0 de ma· AmONTo LOS404 ORTEGA
)'0 pr6:dmo, por 29 año~ de oficial, Señor Director general de Prepara.
como comprendido en la ley de 8 de ci6n de Campa¡ia. Señor Capitán general de la prime-
juta de 11I)21/C·_IL·d~úm. 2V75)'A R Señores Intendente gen""nl militar e rOl regi6n.
Para
e
rea or en. o t Igo da ..; 'f' Interventor general del Ejército. Señore~ nirector J!'en ..ral de la Guar.
su conOClmlen o yemas e ec· rlia Civ~, Intendente general mi.
to,. Dos g-uarde a V. A. R. mucho!' litar e Interventor general del Ejé.r-
_Jiea. Madrid 23 de abril de 1927 cito.
SERVICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el preeu-
;,uesto para la in~talació'l por la com-
T·"ñia de las redes permanentes mi-
ltlar·s ,¡e M.1.irid de un tf'JéfolJo ~a
..; taller de precisi6n, laboratorio "1
C(.ntro Electrolécníeo efe Artillería,
(:rmulado por el regimiento de T~
Il:grafos y remitido a este Minist~
lio por V. E. con escrito de 5 del
mes actual, el Rev (q. D. 1:'.) ha t~
n:do a bien aprobarlo y dislloner que
su impOrte, de r. 775 pl"5et:ls,· .ea·
rargo a los Servicios de Il'genieToe,
electuándose el eervicio por ~esti6.·
arrecta, con arref710 a 10 di~puesti
eú el apartado primero del artlcul.
DUQUE: DE TETUÁN. Excmo. Sr:.: Examinado 1'1 pro-
yecto de cubIerta para el muelle de I
.Sellor: Capitán general de la segunda 106 almacenes, demarcaci:Sn dd cam-
reg16n. I po de vuelos y alquitranado y repa· :
/jefi.or Interventor general del Ejér. radón de la carretera de acce50 de
CItO. . 'la base aérea de Sevilla, formulado
.. ;:!!-+1K!I1 ¡por la Comandancia exenta de In-
- gE-nieros de Aeronáutica Militar, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
SERVICIOS DE AERONAUTICA barIo para ejecución por gestión di-Irecta de las obras correspondientes,
EXcmo. Sr.: Examinado el pro- considerándolas incluidas en el caso
yecto dI: cobertizo para comedor de primero del articulo ~6 de la ley de
tropa en el aerodromo de Aumara Admini!'traci6n y Contahilidad de la
en Larache, formulado por la Co: Hacie:¡da pública de 1 de julio de
rnamdancia exenta de Ingenieros de ' 1911 (C. L..núm. 128), moditirado por
Aeronáutica Militar, el Rey (que el real decreto de 27 de marzo de
Pioll tuardc) ha tenido a bien apro-! 1925 (C. L. núm. 77), y disponer sea
.harle para ejecución por gestión di-' carlro a los Servicios de Aeronáutíca
,~ct~ de las obras correspondientes, 1Militar el importe de las mismas, que
1PoDaIcle•.dolas incluidas en el ca,. ias~~eede a 49.210 pesetas, de lae cua-
© Ministerio de Defensa
El Director gen_ral .ccldent~
ANTONIO LOSADA OIlT&GA
SUPERNUMERARIOS
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista ·Ia propuesta re-
~lal1lent3ria de 3UIl1(:1I1O de sucldo a
favor del dihujante de los Cuerpo'
suhalternos de Ingenieros D. J o sé
Quesada Granda, con destino en la
Comandancia de Obras. reserva y par-
que regional de esa región, y con
arre¡;¡lo a lo preceptnado en el ar-
tículo 14 del reglamento para el ·per-
sonal de los cilados Cuerpos suhal-
ternos, aprobado por real decreto de
l.- de marzo de 1905 (e. L. núm. 46)·
Y modificado por Qtros de 6 de i¡;(ual
mes 'de 1907 y de 12 de junio de 19.20
(e. L. núms. 45 y 300), el Rey (que
Dios gll~nle) se ha servido disponer
que a partir de 1.' de mayo próximo
Se allune al cilado dibujante el sueldo
anual de 4.125 pesetas. que es el que
le corresponde, por haber cumplido
el día 7 del actual los diez años de
efectivos servicios como tal dibujante
de plantilla.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo dig.
a V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde a V. E:
muchos ailos. Madrid 25 de abril de
1927.•





Se.áor Capitán general de
• región.
~eñores Intendente general militar e
Interventor general del EjérCIto.
Excmo. Sr.: Vista la-propuesta re-
~Iamentaria de aumento de sueldo a
favor del celaclc>r d(' Obras militares
D. Ramón Soriano Mó~ica, con des-
Excmo. Sr.: Examinado tI presu- tino en la Comandancia de Obras, F.'Cl'mo. Sr. : C:mforme con lo loH-
puesta de reparadón urgent~ de un re~erva y parque regional de esa re- citado por el teniente de Inlrenieroe
hangar Busonneau y de la cuhierta gión. y con arreglo a lo prevenido I (E. R.), en 6ituación de reempluo
del taller de montaje en f'l At':ro- en los artículos 6.° y 14 del re~la-:voluntario y a retto a la Comandan-
dromo de Nador (Melilla), formulaco mento para el personal de los Cuer-, cia de obras. reserva v Parque relrio-
por. la Comandancia exenta de In. pos suhalternos de Ingenieros. apro-Inal de f's.a rp.e-ión. D. Angel Maní-
gemero! de Ae-ronáuti~a Militar, e-) baoo por real decreto de 1.° de marzo: n~l Amu~lo, el Rev (n. D. ~.) ha te-
Rey (q. D. g.\ ha tenido a h;en aproo oe 1905 Ce. L. núm. 46) y modifica- nido a bIen conrederle ..1 pase a la
barIo para ejecución por g-..sli~n di. do por otros de 6 de igual mes de 1907 situación de supl'rnumnario sin 6uel-
recta de- la~ obras cC'Trespondientes I y 12 de junio de 1920 (e. L. núme-I do, con r~idenria en 1<1 misma. concO~6iderándolas induídas en el cas~ ros 45 y 300\, el Rey (q. D. g-l se l' arreglo a lo dispuesto en 1'1 real de-
pnmero. ~el a~tículo 56 01' la ley ha servido disponer que a partir de c:eto de :0 o~ ago~to dt' lQ25 (Col~e.
de Admlnlstranón y Contabilidad ciPo 1.0 de mayo próximo se ahone. al ci- clón r.~?I.<lfltlvfl nllm. 27~). por eXIs-
la Hacienrla púhli~a de 1 de iulio tado celador el sueldo anual de 5.750 tir excedente de Sil emnll'o, quedan-
de 19 11 (C. L. núm. 128), y dispo- pesetas, que es el que le corresponde, do adscrito a e~a Ca,:,itanfa e"f'neral •.
lIer sea cargo a los Servicios de In- por haher cumplido el dia 13 del ac- De rl'al ordt'n lo dlllo a V. E. pa-le~ero~ el importe de las mismas, tllal treinta aíios de efectivos servi- ra. su com·cimiento v dt'm:$!l efecto!,
'1Ut aecle'Jde a 5.540 pesetas. Icios como tal celador de plantilla. DJOS .f!lIl1rde a ~. E_ muchos año••
pe re;1 .orden, comunic-ada por el De re~l.orden, comunicada por el Madnd 23 de abril de 1927.
cenor MinIstro de la Guerra. lo di- I·señor MInIstro de la Guerra, lo digo D .
':0 a V. E. para su conorimiento y Ia V E. para su conocimiento y demás UQUE DE TETUbi
demáe efectos. Di()S ~arde a V. E. efectos. Dio~ Ruarde a V. E_ mu-
muchos años. Mad·rid :23 de abril chos años. Madrid 25 de abril de Seño~ Capitán genera] _de la terce,..
111. 1~7. . . ]927. reglón.
l!1 Olrmor ~~n~ral accld~ntal, fl Director lIeneral accidental. S
. -- ANTONIO LOSADA OJlT..... • eñor Interventor general tlel Ejlr.
...... ANTONlO LOSADA I-T&G' 't~''r"''~. 'VW< n el o•
• ~~"';'li.o ._... __ • ~~
-.& 26 d~ abril d~ 1927 .., " .....-. ,_
..".. ---------:---- ----------- -- ._-
- l. .
5" de la ley dt ""m.i"'ictrarif". '! Señ~r Dir~ctor ~eneral de Prepara~ Sellor Cápit~n general de la qUinta
Cr.ntabilidad de la HaCIenda pubhca llon de Campana. región.
el! I de julio de 19" ll..· 1.. uUlUt:- Señores Intendente general militar. SeilOr Interventor general del Ejér-
rn 118). . l I laterventor general del Ejército. citoDe real orden, comuOlc;lda por e
leñor Mini~tro de la Guerra, lo di- __
- f!O a V. E. par~ ~u connnmie... to ';
demá~ efectos. Di06 guarde a V. E. SUELDOS, H¡\P.ERES y GRATl-
muchos años. Madfld 23 de abril FIC,\CIO"ES
de 1927.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta' rl'-
I:damentaria de alimento de slIeldo a
favor dd avudame de Obras milita-
res D. Juan' Urruti Castejón, con des·
tino en la Comandancia exenta de
Ingenieros de Aeronáutica militar, y
con arreglo a lo prevenirlo en los ar-
tículos 6,° y 14 del reglamento para
el pelOSonal de los Cuerpos suhalter-
, nos de Ingenieros. aprobado por real
Excmo. Sr.: Examinado el presu· decreto de 1.° de marzo de 1905 ("Co-
fuesto para eanearniento del piso, lección Legislativa" núm. 46) y mo-~':'nstrucción de guardapiernas, cober- dificados por otros de 6 de ilrual mes
tIlO. cuarto-lavabo v retrete en el pi- ele 1907 y 12 ele junio de 1920 ("Co-
cadero del Baluarte del Príncipe, en lección Legislativa" núms. 45 y 300),
.?: lma, cursado por V. E. a este M i-
oislerio con /.'6crilo fecha 30 de mar- el Rey (q. D. ~.) se ha servido dis-
lO próximo pasado. el Rey (q. D. g.) poner que a partir de 1.° de may"
I;a tenido a bien aprobarlo para eje. próximo se ahnne al citado ayudante
(uci6n por gestión directa de las obra! el sueldo de 7.500 pesetas anuales, que
eo-respondientes, con6iderándolas in- es el Que le corresponde, por cumplir
cluídas tn el caso primero del artícu- el dí~ 26 del actu.al los tre.in.ta y cin-
Jo 56 de )a ley de Administraci6n co anos de efectIVOs serv.,~,os como
- '1 Contabilidad de la Hacienda públi- tal ayudante de Obras r;'llltares.
c~ de I de julio de 1911 (C. L. nú- 1 EJe re~l.orden, comunicada por. el
mero 128), y disponer sea cargo a los senor MInIstro de la G~le:ra, lo digo
~ervicio! de Ingeniero! el importe de a y. E. para ~I;I conOClmll'nto y de-
las mismas, que a6ciende a 4.490 pe- mas efe.ctos. DIOS. R"uarde a V. E; mu-
"'-tall. I chns anos. Madrid 25 de abril de
De real orden, comunicada por el 1927.
leñor Ministro de la Guerra. lo di,' El l"'lIrrctor gentral accidental,
la a V. E. para su conocimiento y AN"ONIO LOS"DA ORTEGA
lIIemá8 efe~.to!. Dios :g'uarde a V. J:;. Selior Capitán general de la primera
.mucho! anos. Madnd 23 de abnl región.
•• J92 7·
el [)ir~c'or llenera1 .ccl~-ntal, Señor Interventor general del Ejér-
ANTONIO LO~AD. DllnoA cito,
Sei'lor Capitán general de Baleares.
Señore5 Intendente general militar e
Interv~ntor general del Ejército.
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ULACIÓN OUE SE CIT4
muchos años.
c!.e 1027.








ior Capitán general de la tercera
egi6n.
Excmo. Sr. : Conforme. lo .olici·
tado por el teniente d~ Intendencia,
::xcmo. Sr.: Examinad~ las cuen- administrador del Hospital militar de
de material del terar cuatrimu. Alcazarquivir, D. Francisco Muro
del ejerd' io 1925.26 de la pri. G6mez, el Rey (q. D. g.) ha tenido
ra Comandancia de tropae de In- a bien concederle licencia para con.
,dencia, el Rey (q. )J. g.) ha t~- traer matrimonio con doña Matilde
lo a bien aproharla~ de conforml- Jiménez Muñío. de acuerdo CaD lo
:1 con lo dispuesto en la rul or- prevenido en el real decreto de 16
D circular de :z:z de octubre de de abril de 1924 (C. L. núm. 1Q6). Sargento, Juan Solano Sanabria,
'1 (D. O. núm. 237). i De r('al orden lo diR"o a V. E. pa- del regimIento Runa, 2, segundo, 1
)e real orele:!, comunicada por el ra su conocimiento y demás efectos. mayo 192]..
lor Mini-stro ele la r:pl'rr:l. 10 di- Dios gunrde a V. E. muchos años., Sargento, D. Gabriel MartíneJ: de
a V. E. para su conocimiento y Madrid 23 de abril de 1927. la tiues"a, del dpl PlÍncipe, 3, te~·
nás. efe~tos. Dio-s. guarde a V. ~. I Du( UE DE TETUÁN. cero, 9 marzo 1927. _.
Ichos aDOSo Madud 23 de abnl Q Sargenlo, Grebono MODlbar Ber-
r927· Sen-or de Ceuta. nales. del de Princesa, 4, segundo,Comandante general 1 aU[11 1"2].F\ Oir·c,o~ (!·n~ra' a"(Íc1·nt~', ..,
ANT',NJO LO... AhA ()Kn:r.A Músico de seg1Jnda, Rafael 1~lesia.
Gómez, del de Princesa, 4, segundo;'
Ó ahnl '927.
ORDEN DE SA N HERMENE. I ).: úrico de seg'mda, Salvador San.
GILDO c"iz ,luan. dpl dI' Princesa, 4, se.IgunJú, I abril 1<1 2 i·Excmo. Sr.: Habiéndose padecido I .Subofic:al, D. Pedro Judes Flo-
DESTINOS ,error e:J la public:at.ión ele la n.al or- ren, d,,) de Infante. 5, cuarto, 8 ma-
, c: E R ( D 1 ha den de 26 de mano anterior (DIARIO yo" oI9~7. , ., .~xcmo. _r.: .1 ey q. . g. OFICIAL núm. 71), por la que 6e con-! .' ."udcill, D. 1.albtno Agl:ldo PUI~,
Ido a bien ell,plln('r quede en la ~i' 1 c' 1 R 1 ~I T r¡d ele SdbJya 6 cuarto '3 mayo
lar ión de "Al H'rvicio del Prolec- ~e'da ~ crc:uz .~ a fa 'Id ": Itar : It'r,.. ,. '.
ado .. , por haher. sielo eleslinilelo a r ed:l e d-aJ'I' erdmpne!p, °f a d co· I 'Sargento Matías de Inés Sevilla
I t . ']' d '1 l' man a:lle e nten enCla, Je e a ml-,' -n ervenrlone~ ":1 Pilres e" l' 1- ni,trativo de Ciuriacl Rl"al D. Fran- !lO, (le! de ~abo}a, 6, tercero, 29
, en pb~a de IJlIer' rete, el solda- riscn Leó:l lllán el Rey '(q. D. g.l' eo.erC' ,);6. .
ele la Comilnd;'ln' la oe tropas de h 'd ,'. , ri I ";"', f I.to Ralntunclo Ma.tínez Ro-d . d el' h -' el: a ~en'l () I.l c p·)ner ~e ertlen a,.' . ,
e'. enCla e IC a plaza FranCIsco r"rtificada en el sentido de que la an- ¿rl,'I;' 1 (le1 d~ S:Juoya, 6, se/<:,undo,
Orlguez Re~ue:la. tio-(;e.1arl ri d 1 d I d' f t . h> Ir l:~ pro 1<;27·
)e re..,1 oden, c('mllnic~ñ:l por el ~t>h'" l~'ó,e a Q¡ue d e le d
lS ru ar 1I 5,,,';"n'o l.u"l~rmo BPJ'a'ano OUe-M" ~ J • "1: a con"esl ':J es a e 24 e mayo .
.or tn:~tr? <le a GUI'Tr:l,. lo dI· de ,r,~;, el IUO'ilr de la ele igual {e. ,ros. del de Sabaya, 6, tercero, 28
a. V. r·.. para .~u conoC'\mlPnto v cha dt' H')~(¡ como se consi n:loa. \"'J:'I"n¡ 'J., '9'6: .
nas. eferto~. nl"~ ~uarde a V. F.. J)p rp'" o;npn Jo digo a Vf!. F: . .';,1 ~!'I'lr', LUIS Pelró Vplasco, del
Ichos a.ios. Madrid 23 de abril r;l su c~norimipnlo v dl'~~s' ef~·(t~ ,(p ~"'·(.V;¡ 6, 'erce'o. '5 el.ero 1927.
1927. D'n- f!,1J:Jrclp a V. F:. muchos añ~s: Sargoen'o, Manuel G'lJcia Losada,
F: fl',"r", f'''''''' .' cirle" •• I, Ma:.!rid 23 ce abril de 1927.' del de Sabaya, 6, segundo, Iú ene-
ANT"Nl, i ..~~I'. (!In..,;' 1ro 'I>]/).
)JUQUE DE TETUÁ~ M.ío.ico de r~ ·n',~a. A"tflO\O Car-
ior Alto Comi~ario y Genl'ral en Icía Díaz, dl'1 de Saboya, 6, segun-
refe del Ejéróto de España en, Seiior Pn'q·'e.,te del Consejo Supre. do, 1 de enero de 19~7.~fnca. " . , mo de Guerra y Marina. . ~': ,1,. (O .de fU i n, 'a. R;¡fa~1 ' !"'l'e1
~ores Coilr;¡·nc!ante gl'ne r :-l re ~·e- Serior C'mitán general de la prime- e, ·1.' 11'. r;el de S. boya. 6, ter ,~r:l, JJ
I."a e Interventor general del Ejér.' ra regi6n -:Jo" ') 1') 7·
Ito. . Snrgl'nto, Antonio Ramos Liñán
dpl r: .... ~o~·ia, 9. tAr...... ro, J fI'lU·O ro',:
I\f.ísico de sl'l!'unela, Enrique Crí-
vet Ramos, del de Soria, 9, segundo,
IR n.l·zo J927.
Músico de tercera, Manuel 'Ferrera
:xcmo. Sr. : Vista la iMtanria pro-I PREMIOS Re'ENGANCHE Trll1))f1. del de Soria, 9, prim,'ro, ;l:
vida por el capitán de Intenden.-ia, DE lf'hr~J(\ 11,27.
edente en la sexta reg-i6n, c!fln . Sar;rrn'o, Jua:l Molína'.TrlTl';W
é Ant6n F ernández, en súplica CIrcular. Excmo. Sr.: .Con arre- dl'1 de C6rdoba, lO, tercero, I mayo
que se le concedan dos meses de I glo a 10 preceptuado en la real orden 1927.
oda por asuntos propios para Pa- cIrcular ?e 19 de octubre de 1914 ,Sar¡:~nto, An'Conio Rodrfgl.'l'z :;:'1.
(Fra'lcia) y Falkem"ur~ (Halan- (C. L. nu~. 19~), el Rey (q. D. g.) (!', 'JI. de Cór.1c.ba, 10, terCf'fO, 1
, el Rey (=¡. n. l!.' ~e ha ~ervioo se ha serv~do d~rponer que. se pubJi- m;, 'u. 1927.
~der a lo solicitado, (on arreglo que a contmuaclC1n la relaCIón de las Sargento, n. Fr:lncisco Carnicero
) di5pucstd l'n h real oroen cir- clases de lr.oP~ de las Arma~ y Cue:- García, del de Zaragoza, 12, segun.
\r de ~ de junio de 190 5 (C. L. nú. pos del Elerclto, que han SIOO dasl' do. 29 enero 1927.
'o lOJ\. ' ficadas por la Junta Central de En- Sar~ento, Luis Arista Torralba,
'e rpal C'rrl"n In dil'O a V. E. pa. I!anchl's v Rl'en",anchl'S en lo~ l?erío-dp.1 de Zarago,za, 12, segundo, 23
su conC''-ÍiJJipnfo v dem:fs ef~.-tos.! dos oue ~es corresponde y a,ntlguedad I marzo 1027.
s p'lInrdp a V. F.. muchos años. en los mIsmos que se les senala, cuya· Sargpnfo, Manuel Villanul"va de
:lrid 23 de abril de 1927. relacl!)n da, pnnClp:o c?n el sarg~n- la Pradilla, del de Mallorca, 13, ter-
to Juan So ano Sana!:ma, y termma cerno Q a'lril 1027. _.
DUQUE DE TF.TUÁN. con el de las misma clase Pedro Ji- Sar<rento, Pl'dro S1nchez Vizcarrl)
or. Capitán general de la l5exta méDnez Moreno. . del de América, 14, primero, S mar:
,gl6n. _ e rpal. orden. comunIcada por el lCJ J"2].
sp.nor MInIstro de la Guerra, 10 digo M'~s;co de seO"unda Fr¡¡nciIC. Hi
'r Interventor general del Ejér- a V. E. para su conocimiento y de- dalgo Hernánde; del'lie América 4-
te. más efectos. Dios guarde a V. E. cua.rto, 1 abril 1~7. • 1
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Músico de regounda, L~zaro Aya-! Sargento, F~lix. ~éspedes de la i de Serrallo, Ó<}, segundo, 27 dicieu
la Exp6sito, del de Aménca, 14, 51'- Plaza, del de GUlpuzcoa. 53. S(!gun- bre !9.27.
cundo. 1 abril 1927. '1 do, 1 a~'nl 1927. I MU~lco de segunda, Manuel GOt
Suboficial, p. Jesé Portela García. ~argf'nto, l' rallcisco Ruiz Gallar<b, zález Piñón, .del de La Corona, 71
id de Extremadura, 15, selund'l, 29' del d~ t:.UlPUZ":O.l, 53. pnmelU, 1 tercero....I, abril 1927.
Iloviembre 1926. \ mar~o. 1927. I ~ubOl1lclal. D. l:.rnest? Hern~ndrSargento. Daniel Melchor Iruse,. MusLco de 8egund~. ,Angel Plana:s Hernándlz, del de BadaJoz, 73. CUal
.1'1 de Extremadura. 15, tercero, 11 Sanlu-iu, del de GUlpuzcoa, 53. pn- to, 14 marzo 1927.
aoril 1927. Imero. (: m:>rzo J(l27. Cabo de cornetas, Gregario VerdúSargento, Martín Prieto Méll<!cz, . ;,uboficial, D. J05é Fernán~el Gu- Bosque. del de Badajoz, 73, prilll4
.l'l de Borb6n, 17, primero. JI eJ.e- \ t.crrp.l. del de lsl'lel la Cat6hca, 54, ro, 20 febrero 1927,
ro H)Z/. • &e~undo, 1S febrero J927. Sargento, Servode~ Ausín .Bell<
Sargento, Aníbal González Urruua. Sargento, Edu..rdo. Manso Caro, quín, del de Valladohd, 74, pnmen
elel dl' Borbón 17 tercero, 1 m..}'o del de Isabel la Cat6hca, 54, segun-125 enero 1927.
1927 " ,1do. 1, ~arzo 19~7· MÚoSiro de primera, .Jolé Val:Sargento. Emilio Gallardo Hlgue-, MUSlco de pnm~ra, D. Man~el Paz Fernández. del de SegoV1a. 75, Ola:
ral. del de Guadalajara. 20. terce- Díaz, del de, Isabel la Catóhca, 54, l' to, 15 abnl 192 7..
YO 1 mayo 1927. Icuart'). 1 ..bnl 1·~7· Maestro de banda, D. Manuel )fa:
Yaestro banda D. Lorenzo Andrél Suboficial, D. Melchor Lorente tfnez Reyes, del de La Victoria, 71
Caudamín, del de Guadalajara. 20, \fartínez. del de Velgara. 57, cuarto" tercero, 1 abril 1927.
tercero, 1 abril 1927. :2 abnl 1927. Sargento, Vicente L6pez L6pez, dI
Sargento. Angel Laguarda Calveti, Sargento, D. P¡"ardo Abad Boida, . de La Victoria, 76, tercero. 1 mal
del de Guadalajara, 20. tercero, 1 del de Vergara 57 tercero 1 mayo lO 1927.
abril 1927. 1927." , I Suhoficial, D. José Fonseca Care
Músico de pri~era, Jo~ González Suboficial, D. Eduardo Carvajal del de Ord~nee Militares. 77. aeC'U
Lorma, del de Gerona. :32, tercero,. Anaya, del de Melilla 59 cuarto do. 1.0 nOVIembre 1926.
27 abril 1927.' I2~ abril 1927. " '1 Suboficial, D. Feliciano Garda d
Sargento, Alejand,ro García. Pas- Sargento, Jua'1 Hateo Belmont~:. la Ro~a, de la zona Reclutamiento
~ll del de ValenCia, 23, pnmero, del de MelilIa, 59, segundo. 7' ene. re~erva Toledo. 2. cuarto. lIman
• febrero 1927. . ro 1926. 11927.
Sargento, Joaquín E.ter Rivera, SaTl~ento. Luis Juli.1n "oñi, del de Sargento, ~ntonio Rofas G6me;
·tel de Albuera, ::6, segundo, 8 fe- MeJilla, 59, seg'uu~¡¡. 21 marzo 1927. de la de CádlZ, Q, tercero, 24 fobr!
~rero 1927.... Sarl:"ento, Julio MOlal Salamanca, ro 1927..
Sarge.,to, Llberato GnJalva Pre6ta- .!l'l de Ceuta, 60, p,:'Jlcro, 5 enere! SubofiCIal, D. An~el Sant6n Be:
mero, del de Cuenca. 27, tercero, la 1927. monte, de la de Albacete, 16. c~
abril 1927. " 1 Sarg'~nto AntonlU r,e!l:{:\<i~ HUfT- too 23 m~rzo 1927..
Sargento, Pauhno Vll1ambro~a GG- tas del d~ Ceut~ 60 primero 1 SubofiCial, D. JaIme Aparador CA
mezo del de Cuenca, 707, tercero. 1 en~ro de 1926 (;olu~tario Af;icao eral. de la de Murcia, 17. tercer!
ma\o 1927. . artículo cuarto de la ley 15 J'uli~ n abnl 1927. .
SubofiCial, D. Jesús Jlméner Ba:ra- 9 2 (C L ' 4 ) I .Sargento, ConstanclO Martínc
'" d 1 dA' t 1 l. . . numo I ~. R d 1 d G
.0, e e stunas, 31, cuar o, 5 Cabo Juan GiIi Tonll del de La UIZ, e a e erona, 21, tercer<
marzo 1·:Jl~.. Palma.' 61, primtro. 1 j~nio 1926• ~5 marzo 1927.
, Cabo. Cmlo de la~ Candelas, d~l Maestro de bar:da, D. Miguel Sa.. I Sargento, Celso Ruiz Sanz. de J
de Isabel n, 32. pnmero, 27 abnl trI' Garau del de La Palma 61 'lU- de Zaragoza, 23, segundo, JO mal
1927., , timo, 1 allIll 191 7 {hll!:4 'u' reliro)"1 lO 1927' (sargento de Caballería).Muslc~ de segunda, Salvador Go~- Músiro de primera, Antonio Llom- SubofiCial, D. Agustín Martln Mil
tálel ChlC:O,. del de babel n, 32, pn- part Resach, del d-. Lo1 Pai:na. 61, go, de la de Teruel. 26, cuarto,
lI1ero, 1 abril 1927. ,&eg'unoo, 1 abril 1927. marzo 1027. .
Caho, Manuel Hache~o Qumtero. Ml1sico de se6Unda, Luis Jaume I Subofical, D. José Mtngo Esel
del de Granada, 3-4, pnmero, 9 fe- Jaume del de La Palma 61 1 abril bano, de la de Pamplona, 30, ú1t:
IIrero 1927. . . 19~7. ' ,. 1mo, 1 frbrero lr27 (hasta su retiro)
Sargoento, MarCial VallejO He,nán- Sargento, Gonzalo Leva Basten:
dez. del de Toledo, 35. segundo, 27 Sarg3nlto'd Julan Ca6nonl'8. Campo- de la de Guipúzcoa, 30, segundo, ~febrero lQ2 7. ma;. e e nca, 2, primero, 1, febrero 1927.
Sargento, Amador Hern~ndez Crís- abnl 19707 (artf<:uloA 44 y 84 del re-I Sargento, Teodoro Calderón Lobc
tos. del de Mu.da, 37, segunJc. 24
1
glasmen~t de Mt'evlstaLs)M' {Bl I de la de Santander, 34, tercero,
marzo 1927. argot,; o, a¡hll' al n áZ·Jut~. junio 1926.
Suboficial, D.' Rafael Toribio Ca- ~e~ de Mah6n, 63, tercero, 4 abril l' Sargento, Antonio' Varela Toimll
rraval, del de Lt6n, 38. cuarto, 1 I 9S7. E T P' P d' de la de Santander, 34, tercero .'abril ItP7. argento, . mi 1:) nn ar lfiall, . septiemhre 1O~6., •
Sarf7e'lto, Leonardo J!ménez Ni~-I ~e~ de Tenenfe, 6.... tercero, 1 mayo I Sargento.. Dado Gonzo11ez Caatl'l
too del d~ León, 38, pnmero, 1 dl- 9 7· , 1de la de Segovla, 40. tercero, 14 6
ciembre 1926. Sargoento, D. FranCISco Hernández 'brero 1927. .
Suboficial. D. jl1lio11?' Lacruz Mar-: González, del d~ Tenerife, 6~, ter- Sargento. Salvador Ca~a~ola u
tinez. del de Cantabna. 39, cuarto. ¡cero. 22 mayo 1~7· pez, del bata1l6n montaña Alba TOI
S marzo 1927.. . Sargento, Alejandro L6pez G.a~cfa. mes, 2, primero, 1 mayo 1927.
. Sargento, Eu;rl'n~o Robledo Aba-: del de Ferrol, 6;, segundo, 3 dlclem· Sargento. Francisco Garda Mat~
JO, del de Cannbna, 39, tercero, 1 bre 1926. - del dI' Alba de Tormes :2 segun<ll
abril 19"27. I MÚSICO de segunda. Matras Barca 9 febrero 1927 ' ,
Músico de seg-unda, Basil~o Velas- Hernández, del de Cádiz, 67, terce- Sargento. Manuel Lirio GuerreI1
co. Paredes, del de Gravehnas, 41, ro, 17 mayo 1927.. del de Alba de Tormes, 2, segund4
pnmero, 8 ma~zo 1927. I Sar<rento, AntOnIo Bretones Tuell~. 20 enero 1927.
Cabo, AntOniO Sánchez Segura, ,del del de Serrallo, 69. segundo, 1 abnl Cabo José Garda Molina del l'
.:1 S O" . f I 1927 "
.1' ,an ulDtlD, 47, pnmero, 12 1'- • Estella. 4, primero, 1 marzo 1927",
brero IQ27. Sarg-ento, Jos~ Gil Corrales, del de Sar¡;ento. Anselmo Beltrán G
Mús~co de se~unda, Ferna~do Ra- Serrallo, 61;), s~gundo, .8 febrero (;6n, del de La Palma, 8, 1 ma
m6n Jlménez, d~l de San Qumtín. 47 192 7. 1927.
le~unrlo, 11 abnl. 1927. Sarg-ento, D. Tlavid Morenza Pé. Suhoficial, D. Antonio Montb
Sarg-en!o, Da'1I~1 Coloma Garda, rezo del de Serrallo, 6g, primero, 2Q Carnicpr, del de Fuerteventura.
iel de VI2caya, 51, segundo, JZ mar- enpro 1927. se¡rundo, 3 febrero 1927.:l. J927. Sargento, Juan Parra Pareado, del. Músico de primera, Luis Ga
!96 26 de abril de 1927 D. O nÚJII. 9J
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Artlllerfa.
CabaDeria
Sargento, D. Carlos Durán RoVi·
v.uez, de la Academia, segundo, ,
abril 1'/27.
Músil'(' de primera, José Ruiz T ..
jero, de la Academia, cuarto, J abril
1'l17·
González, del de Fuerteventura, 10. ménez Viv~n, i~! de Afria, J4 ter.
f b ero J9"l] Ir.,.ro. J abnl qz ..
eusarto, J; eMarcelino . Díaz Olall::., Sargento. G.'nzalo Corral G:t.rcfa
d alrgenS o, . de OrdenaDzd~ tiPo dd de Africa, Jt, primero, 24 en"-e as erClones - I
U" . t cero 1 abril t027'l re. 1l)27·¡este ....mlsterAlo. terO G'onzález Dora. •M aestro de bdnda, Emilio JUSh.
'Sargento n onl I . d d 1 d Af' 6
,
• dI' S .ones de Ordenan7:lt zquler o, e e nca, 1 , tercero,
. o, e as..eccl. tercero J7 abril ¡ I ;·.bul 1927.
este M¡nlsteno. , I ~,uboficlal,!l. Alfonso Sánchtz e..-
27· Julián Hidalgo Cerrillo, sanova, del de Africa, 17, tercero. J Sargento, Manuel Borrallo Ldpe&.
Sarrento, dores Africa 2 pn-I ~ayo 1927. del reg~m¡en\o Lanceros España, 7.
I batallón Caza , , ~argento, J ~ón Pascual BarClu.;{'. r rimero, 1 febrero 1927.
q¡.eSro. 15 oeneAr~t~~~~' Rubias F~tn.in- del de Africa, 17. primero, J abril . Sarge'lto, Santos Peralta Sie~
argent , d \92 7 del de SagW1to. 8, tercero, J4 abrilder del de Africa, 7. segun o. 27 <;:' ti· l D FI . l'·
• (1 den circular 7 di- . ubo cla , . orenclo Ol~,t" 1927. ~~arzo 1927 re~ °L núm <4 17) i .Jháondo. t'); GIUpO Fuerzas Re~u. Sargento, Mariano Maneilla Garde\,·Clembre 1925, . . M { Ñ .bres Indígenas Tftuán, 1, ~egW1do, del de Dragones de Santia¡o, 9. &er-
Sargento, Ant0!1io art nez ava· 7 febrero 1927, cero, 3 noviembre 1926.
rro, del de Afnca, 7, .segundo, ~ Suboficial. D. Juan Corbajo A~- Sargento, Amador Riva. ViUamor.
marzo 1927 (real orden ,circular 7 dl- d"), del Grupo ruerzas Regulares In- del de Ca"adores Almanlia, J3. pri-
ciembre 1925. C. ~. numo <417). I d'>:,(.nas Tetu.-', l. segundo, 7 febr_· mero. 'u enero IQ:27. •
Sargento, AntoniO Fert;lánd~z L6- ro 192 7. Sargento. Valentín Cafate Urdi~
pez de Alda, del de Afnca, 8, PIl-, Sargento, \la.l'uel Barquito de la: ro~, de! de Cazadorea Almanla, 13,
c~ro, 3J enero 1927. llave del GruT.o Fuer~as Regulares pnmer.>. 6 febrero 1927.
Sargento{ .Angel M~renl> Moreno, lndíg~nas Tetuán, 1, tercero, 1 abril I Cabo de trompeta., Faustino G.r~
de' de Anca, 8, pnmero, 2J fe-l' 19:/. da GÓll..lez! del de Cazadores Almo-
hiero 1927.. Suboficial, D. Máximo Cristiano ,sa, 13, pnmero, 17 enero 1927,
S:1fr,.nto, Eula.ho Martfn.e! Alm~- Garda, del Grupo Fuerzas Regula- Sargento} Serundo ClIecaa Forel'll"
zán, del de Afnca, 8. pnmero, 10 res Indígenas Melilla, 2, ugundo, 21 ¡Jpl de Husares de la Pnncua. J9-
lebrero 192 7. marzo 192 7. tercero, 9 abnI J9:27·
Sargento, Roque Roche Prat. del i SarKento, José Granado Sánchez, I San;...nto D. Antonio .uri~e Or-
de Africa, 8, primero, 9 febrero del Gr.:lpo Fuerzas Regulares Indi- ter,,:, del de Cazadores V:lctona E..
1927. : genas Melilla, 2, primero, 24 n~- genia ...2, tpr~ero,. 22 abnl 1927.
Maestro de banda, Alonso Tou.. viembre 1925, ascendido por mén-, Sarg~nto FrancIsco Escobar H..
MolI, del de Africa, 8, primero, J tos de ~uerra. rr~r:" dd de Cazadore. Vi.ctoria E.
enero 1927. I Sargento, Mateo Alvarez Griñón. gE"I·¡a. 22, !e'gundo, 13 abnl 1927.
Sargento, Rosendo Pena Moreda. del Grupo Fuerzas Regulares Indí- . Sargento, D. E;nrique ~ontrerH
del de Africa, 9, primero, JI febrero genas de Melilla, 2, primero, 25 enc- Soto. -lel de Talrdlr, 29, pnmero, 2'
de J927. ro 1927. enero 1927.
Sargento, Emilio Altora~o Rol- Sargento, Eugenio Noya Mateo!!, S:.rl¡'t".,to, e.laro Rodríguez GIS-
dán del de Afríca, 10, pnmero, Q del Grupo Fuerzas Regulares de me". dd DepÓSito central de ¡emano
fehr'ero 1927. . Ceuta, 3, primero, 25 marzo 1927. ta, se¡~undo, 9 febrero 1927. .
e:.llrgento, Mariano Alonso Llamall, 1 Cabo, Santiago Torralbo Torralbo. Sar~"nto, J.osé ~Iartínez Berna!;,-
del de Africa 10 primero. 10 f,.· del Grupo Fuerzas Relrulares Indl- de la Academia, pnmero, 13 febee...• , C" l(I" 7brero 1927. genas euta, 3, pnmero, 17, mayo .,-.
Sarll'ento, Ursina Gregario del Va- 1927. . I
He, del de Africa, 10, primero. lO I SarR'ento, Bautista Lucas Marín,
febrero 1927. i del Grupo Fuerzas ~egulares lndí.
Sargento Abelardo Berja Branoo¡, . genas Larache, 4, pnmero. 8 febre- Sarg'!:lto, M6nico Toledano Gua.
del de Afdca, 10, primero, 20 enero Iro 1927. raza, del primer regimiento lil:ero-
1927. Sargento. Bernardino Rodrí~ue¡ tercero, I marzo IQ27.Sar~ento, Pahlo del Castillo V'· Garda. del Grupo Fuerzas Re~ula- . Sargento., José ,Espinosa Santa.·
zano, del de Africa, lO, primero, 31 res Indígenas Larache, 4, pnmero, lIa, del pnmer regImiento ligero, ••-
enero 1927. 19 febrero 1927. gundo, :1 marzo. 1927.
c,. t J s~ Rasero Alvarc'z dt I I Sargento, José Pascual Tello, del Sarg~.to, Ennque Rodrfg'uez Ro-
d ~a~1e!l o, o rimero 8 febrero Grupo Fuerzas. Regulares Ind¡lo:ena~ drígue't del tercer regimiento Ii¡re-
le
2
nca, 10, p, ¡Lanche, 4, pnmt'ro, 8 febrero IQ27. Ca, ter,~e.o, 18 enero 1927.
957. t A t . Garcra MLrot1pr: Sarll'ento, Ennque Alfambra Cam- Sarg-:Ito, Leonardo Morales Rooargen o nomo. " . d I G F R I l . I '"del de Africa 11 primero, 16 fphn" pos, e rupo uezas egu ares n- mero, .H. tercer regImiento ligero.
( 1 , d' . I I~ febre dígeDa8 Larache. 4, tercero, 1 marzo H j!"un 1,', 10 f,.hrpTn 1M?ro 1927 rea or en clrcu ar. • I SI' A .6 D O 'm ) 1927. argento, gnaclO rmendfa Can...
ro Sirl e~to' M~:uuel 'B~r;eno Domln. \ Sargento, Benigno Martín Sierr~, go, del terct'r regimiento ligero, H-
gd I de Afr'ca 11 primee.) 24' del Grupo Fuerzas Regulares Indl- gundo, 1<;> febrero 1927·
guez, el" . Igenas Larache, 4, segundO\, IJ mar- I SubofiCial, D. Antonio Montent
enero 1927. ,marzo 1927. .:Sánchez, del cuarto rt'gimiente ligo.
Sargel'to,. MaDuel B1~zquez UJsad~'1 Sargento, Valeriana Amaya Mnri- ro, cuarto, 11 m'" 17.0 IQ27.
del.. de Afnca, 12, prllnero, I •.abnl I!? del Grupo Fuerzas Regulares In-I Sarger.to! José Merelo Yeste, del
I~2 .' b dl~enas Alhucemas, 5, segundo. 1 Icuarto regimiento ligero. tercero, :29
Sargento,. Antomo ~neto Sánc ez. marzo 1927. ¡mayo 192 7.
del de Afnca, 12, pnmero. 8 febre- Sarg-wlo, L~ureano LedesJ!la San·. Sargento, Estehan Carda Laparra,
ro 1927. . tes, del negocIado Reclutamiento de del sexto regimit'nto ligero 5eglUl'
Sargento! Anselm~ Rlvero Pérez. Ceuta, tercero, I abril 1927. do, 6 febrero 192;. •
del de Afnca. 13, pnmero, 1 febrero SargE"nto, Lucian~ Carras~o. Carras-! Cabo, Ramón Leyra SalamanCA.
J927· . . co, ?e las IntervenclO~e~MIlitares dP.1 del sexto regimiento ligero, primoro,
Sargento. AntoDlo Manso Domln- ~1ehlla, segundo, 1 Julio IQ27. 12 febrero 1927.
go, del de Africa, 14, segundo, 23 Sargento, Emilio Talavera Sán- SaIl~ento, Julián Palacios Ferrer
marzo 1927. chez. del Juzgado permanente de La- del séptimo re"imiento ligero seClJD~Sarg~nto, Francisco Gir6n Gelet, lache, tercero, 22 marzo IQ Z7· do, 7 febrero ~927. '
del de Africa, 14, primero, 1 mayo Sarg~nto, Bar~~lo~é .Martín. Ortp.- Sar~ento, D. Alejandro AIcolea
J927. . . ga. de .a ("~mpanla dlsclplin;¡na, ter- Quflf's, del noveno reg'imiento lic"
Maestro de banda, D. Brauho J1- e.ero, 1 abnl 't927. . ro, tercero, 24 abril 1927.
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regimieDto mixto de Ceuta, pr:mero,1 Cabo, Cirilo Dlal B~DfteJ, del se-
13 febrero 192]. ¡-unoo regíÍJlleóto de t errocarrues,
SargeDlo, J05~ Avila Vila, del re- I pnmero, 1 noviembre IQl6.
gimlt:mo mixto de Leula, pr::IJ"I(), I Cabo, Antonio Pavo Gonúlel, del
16 febrero 192] (real orden circular segundo regimIento de Ferrocarri.
de u de febrero de 1916, D. O. núme- k-lo. J.lnmero, 27 febrero 1927 (real
ro 3]). orden Circular d. 7 de diciembre de
Suboficial, D. Braulio Carro Car- 1<)25, C. L. núm. 417),
eía, del regimiento mIxto de Melilla, Cabo, FranCISco Navarrete Arenas,
tercero, ' aunl uJ2]. del segundo regimiento de "erroca·
Sargento, José Carrillo Canco ud rriles, primero. 10 febrero '1)2].
regimiento de Melllla, Se¡;ULHlú, 18 Cabo. José Romero Valero, del Se-
octuhrt 1926. gundo regimiento de Ferrocarriles,
Sarg-enro Mat;a, Vi-ario Olmos, primero, 10 febrero 1<)27.
del reglm.ento Melilla, lelcero; :) fl'· Cabo, Joaquín Bonat L6pez, del !e.
brero 1'J27. ' gundo re¡;imiento de Ferrocarriles,
Sargl'nlo, Lucas Cervera Ca~t¡l\a primero, I junio 192.1.
del re¡;.mienlO mixto MeIJlIa, pr¡me· Cabo, Feliclano Caro Añomena,
ro, '3 fehrero 1927. del segundo regimiento de Ferroca-
Sarg-cnto, Li ardo Lago Rey, de rriles, primero, <) febrero 1927.
la Comanciancia de Larache, feguD' Cabo, Rafael Japón Navarro, dl'l
.do. 7 ft'hr~ro 1<;27. segundo regImiento de Ferrocarriles,
Sargenlo, DaVid Jiménez Gonzálpz, prtmero, 1 junio IQ23.
dt la Comandanca ce, Lara,he, se· Caoo, Mateo Romero Delgado, del
gundo, 8 lebrero 1927. se¡:undo reg~m,ento Ferrocarriles~argen:o. Co~me Ia:-ena Jcver. ¡HlmerO, 17 lebrero l!J27. '
del reglm'1'1l10 m,x¡c de La,ache, 1'''- Cabo, Tomás Rem('sal Villar, del
mero, 18 febrero 1:;27 (real orden '2 segundo regimiento de Ferrocarriles,
feh.rero de 1C)16 (n. O. OIím. 3]1. pllmero, 18 febrero 1927.
Sar.;ento, V,cente Bavlera Simón. Cobo, Nico\;ís Morale~ Martín'ez,
de.l reglmltnto. mixto de Larache, del segund.o regimiento de Ferroca.
p.rtmeT1, 2,. a nl 1<:)27 (rp~l orden lides, pomero. 2S feolero 1<)27 (real
cJ\cular 7 diCiembre 1925 ,C. L. nú· urci<:n circular 7 diCIembre 192 -
mero 417).. C. L. núm. 417). J'
?argt'nto, Larl 51:JO de Crncia Ra- Cabo, Lucio Mateo Chacón, del ~e-
mJrel, dt'1 reYlmit'lJlo mixto de La- gundo rcg-Imii'nto de Fenocarriles,
rache, segun<lo. 1, marzo IC)27. prirn(';'o, ¡ nov;emhre IQ1Ó.
Sargent .. , AntonIO Mont.enegro Cle- Sargento, FranCISco Cresp~ Gómez,
menle, d('1 reglmll'nl(l mixto de La- d,'1 pl,mrr re ~im;ento de Telégrafos
rache, I?r:ml'ro. 1:' frhrpro 19']. II'~I Ipr:merf'. 11 febrero 1927. '
o·,I.:n Clrsdar de 12 febrero de 1<)16, I -.,,,, ~enlo. H:"s Rivas Rivas del
(D. O. numo 37). ! pr:lJ1er re~imiento Telégralos, p'rime-
SarfYCnlO, Germán Lóí>ez l'vf;,n~i"a. ! '" '\ !"b",'ro 1<)27.
del, ...._ Iml('nfo mixto d" L:lr:lf'h".1 ;~,. ;f"Ho, Ascpnsión Borrega Dlaz•
pn V 28 fporero 1'127 (real ord~n I dI'. S:rvlClo de AVIaCIón, pnmerú I
• fe, .-Te, ele [e)IÓ (D. O. m'lm. "17:. i J"ii~ I'I:Ó. '
Sargellto..Rame;n r~llaré, (",~;, ,.' :·.:lrl:"nlo. Antonio Alcalde Cubillo.
Jler, re,1 re~I;n'ento mIxto de Lara- dI' la Bri¡:ada Topográfica, primero,
che, pnmero, lO febrero 192]. dlciemhre 1<)26.
S;>r,'ento, Clpmentp. Marce! Sola-
nos, di' la Brigada Tupográfic;¡, se-
Sargento, Félix de la Sierra HI'- "ulldo, 1, II'brCIO I,)'~
rranz, elel CU;Irto regimiento Zapa. Caho, Fr~ncisco Hc'rnández Dobla_
dores Minadorcs, segundo, 2 abril do, de la Comandancia y reserva y
192 7. I par'luc reglon,tl de la tercera región,
Sart:"rnto, Fernando Ibáñez Strra- pnmero, 12 febrero 19 2 7
no, dl'l quinto re~imiento Zapado. Sargento, Beni~no Parra Mena, del
Des Minadores. tercero, I mayo 1927. Grupo de Menorca, segundo, :20 ma-192 7. yo IQ2].
Sargento, Jaime Cazulla Escoledo Suboficial, D. Federico Pérez Sáinr
del qUinto regimiento Zapadores \1i-' del batallón de TetuáD, cuart<>, •
nadares. segundo, 8 febrero 1<)2]. marzo 192 7.
Sarg-ento. Manuel Infantes Caoc- Sargento. Francisco L6pez Atienra
zas, dl'F segundo regimiento d~ Fe- ~<~l balall'Jn de Tetuán, primero 1;
l d Irbrero 1<)2]. 'rrocarTl es, seRun O. 2::> febrero 1927.Sarg-ento, Juan Lorente Lorente ~"'p,'pn'o. Antonio Márr¡uez nllraa
del segundo regimiento Fcrrocarri: del batallón de Teluán, primero 3:
les. se;:-undc, ] marzo IQ 2 7. enero '927. '
Sarg-ento, Francisco Querada Can- ,. '';'''1 ~'''Ilto, Alíustín C:0nzált!z Cabe-
too ~el seg-undo regimiento de Ferro- ,I!, del batallon de 1 ftuán, ¡!rime_
carnles, primero, 11 febrero H)27. rr> I~ febrero '92].
Cabo, Joaquín Garcerán Tomás Sargento, Diego Antúnez Camuñas
de.1 segun.do regimiento de F,rroca~ del. batallán de Mejilla, segundo, H~
J ;,-br:I 1:)27.rTl es, pnme~o, I noviembre I 26.
Cabo, AleJandro Franco Vicente Sargento, Manuel Alcalá Cerratod~1 segun.do reO"imiento de Ferroca~ del batallón de M~lilla, primero, 1 fe:
1 b ~ir~ro t Q2", •rn es, pnmero, I noviembre r 26
Cabo. Manuel Torres Go~zále~ del Sar,!pnto. (arl~5 Fabr~ Marln, d"lse~ndo regimiento de Ferrocar:i1e8 .. ~~~~~1~~(J2 de Mehlla,. pnme.ro., I fe-
pnmere, 10 febrero 19:27, '1 Sargen:~,]océ Dw Carruua. del
SuboAcial. D. AIfODSO MarcoI
Manln, del 14 regimleDto ligero, ter-
cero, IS enero IQl7.
Sargento, FrancIsco Valls Coqueto
¡el legundo regimiento a pie, segun-
.0, 7 febrero 19~7·
Sargento, Juan Ocaña Mejlas, del
segundo regImIento a pie, Iiegundo,
lO febrero 192].
Suboficial. D. Daniel Castell6n
Ferrando, del cuarto regimiento a
pie, tercero, lomayo IQ2].
Suboficial, D. José Diez Sáinz, del
• ctavo regimIento a pie, cuarto, 4
marzo '92].
Sargento, Eutiquio Hert'dia Carre-
"ras, del oct:tvo regimiento a pie, se-
gundo, 13 mar20 leP7.
Sargento, \.)omln~o Lázaro Sáez,
111'1 octavo rt'glmiento a pie, segun-
do, 7 feorero 1l)2].
Sargento, Onufre Medíanilla PUl'.
bla, del cctavo ri'gimlento a pie, se-
gundo, S marzo IC)27.
Suboficial, D. Bit'nvenido L6pez
-Arias, del regimiento c<>sta, 2, cuar.
to, 4 marzo I'IZ~.
Cabo, Senén Rodrígllez /.(I'yero, del
-regimIento c051a, 2, prtmero, 15 di.
ciem bre 1<)26.
Subofici;d. n. 111an Molina Jimf-
lIez, del Parque y reserva de la se-
gunda re¡(IÓn, cuarto. 7 maf70 1<;2,.
Sarg-ento. Alfrerlo Tl'ntis Ló,)Pz. dt'1
P.a.rqlle y reserva de la segul1da re-
glOn, tercero, 8 mavo 1<)27.
Suboficial, D. Francisco P¿:n.'l enr-
cía, del Parque v rest'rva de la c~,.,:,.
ta reg.i:'n, últimó, 1 abril 1927 (hasta
lIU rearo).
Saq~ento, Juan Puiol Llaores, dpl
regllnl"nto mixto Ma:iorca. segundo,
lO feort'ro le)27.
.Sargent:¡, José Vich Mir, <'el re-
gImiento mIxto de Mallorca, segundo,
7 marzo I()Z7. •
Subofic;al. D. Ramón Pérl'z Srtn
Joaquín, dt'1 regill'iento mixto de Ma-
llorca, cuarto, 4 ahril I(P7.
Sar;,;e:llo. Anlor:io Carmona Carda
del re;;imit'nlo mixto de Menorca:
tercero, 21 enero I(P7.
Cabo, Juan Anglada Planas del
regimiento mixto Menorca pri~ero
.. febrero '9n. ' ,
Sargl'nto, Pedro Pozuelo HiJucrl)s
del regimiento de Gran CaDa~';... S(:~
(undo, 17 febrno 1927. .
Sarge:lto, Manuel Sueir~F !:rnán-
dez, de la Comandancia de Ceuta
primero, 28 abril 192]. '
Sargenlo, D. J o<é Encina del Agua
de la de Ceula: segundo. 1 junio IQ 27.
Sarr:ento, Vicente Cal maestra Sán-
chez, cl~ la de Ceuta. primero. 2~ ahril
1927 (re:l1 orden circular] dLiembre
192 5, C. L. núm. 4']).
Sargento, Manuel Camatho Val-
cárcel, de la de Ceuta, primero 1S
febrero 192]. '
Cabo de cornetas, Manuel Pintado
lloreDO, de la de Ceula, primero' 15
marzo IQ27. '
Suboficial, D. Jorge Haro L6pez
de la de Melilla, cuarto 7 e::It:r~
192 7. '
. Suboficilt1, D. Cándino Cal plO C:Ir-
,!O, del reg.imi.ento mixto de Ceata,
segundo. I JunIO 1<)26.
Sargento, JOl6 Rico Jlirailes, del~..
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'MATRIMONIO~
DESTINOS
RELACI6~ QUE SE CITA
Señor Capitán general de
Señor Interventor general
cito.
circular de 27 de diciemhe de 1919' . RELACIÓN Qua SI CITa
(C. L. núm. 489), asign1ndole en el I .
empleo que se le confiere la aotigüe. D. Angel Azcáe VIllariae, de la
dad de esta fecha y continuando en 6U Jefatura de Sanidad de Larache, a
anterior 6ituaci6n y destino. la de Ceuta (V.)
De real orden 10 digo a V. E. pa· O. LUIs Panero Tor~. de Iluno
ra su conocimiento y demás efectos. ingreso, a la Jetatura de Sanidad cit·
Dios R'uarde a V. E. muchos añol. Ceuta.
Madrid '3 de abril de 19'7. ,!J. Felipe L1anoe Fernánlllez, d.
DUQUE DE TETUAN n~evo ingreso, a la ] etatura clc Sao
Dldad de Larache.





" Excmo. Sr.: Conforme a )0 soti·
citado por el capitán médico D. Joa-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha quín D'Ha~c?urt y G~t, .cen d~s.tino
tenido a bien disponer que los 63.r- en el ;;ervlClo de AVI3C!Ón loflhtar,
gen tos de Sanidad Militar que figu- yen. vista del favorable Informe q~
ran en la siguiente relación pasen des- prevIene el rea;) ~ecreto d. 26 de abn)
tinad06 a las unidades que también rl .IQ24 (C. L. numo 196),. el Rey (que
se indican, causando alta y baja en DI~ g-u3:rde) se ha servIdo cG!!cede!-
la revist31 de comisario del mes de le hcen_cla para ~ontraer matnmon.o
mayo próximo. con dona AscenSI60 Rodrigue Gar·
De real orden, comunicada por el da. .
6eñor Ministro de la Guerra, lo di- De real o~il~n 10 dIgo a V. E. pa-
go a V. E. para su conocimiento v ra. su conOCImiento y demás efec!os.
demás efectos. Dios guarde a V. E. DIOS .guarde a V: E. muchos anos.
muchos años. Madrid 23 de abril Madnd 23 de abnl de 1927.
de 192 7. 1 DUQuF. OF. TF.TU,\~
El Director gene,"' acciden'al. Señor Capitán } d t .
ANTONIO LOSADA ORTEGA genera e a prIme-I ra región.
Señores Capitán general de la prime- 1
ra reRi6n y Comandante general de 1
Melilla. • PENSIONES
Señor Interventor general del Ejér- I .. .
cito. t Excmo. Sr. : Vista la mo!faDcla cur-
liada a este Ministerio en 2.1 de abril
de 19~6 por el Capitán ~fneral de
la tercera región, promovida por el
Juan Calero González, del tercer coronel médico D. Benito ViIlabona
Cabo, Manuel Dlaz Portales, de la grupo de la tercera Comandancia dt' Soria·no. actualmente destinado en et
Se~unda Comandancia primer grupo. Sanidad, a la Comandancia de Sani- Hoopital Militar de La Corutla, e-n
pnmero, 8 febrero 10'7. dad de Melilla (V.) solicitud de que le sea de abono a
Sargento, Santia¡ro Elvira Abad. Antonio Coronado Zarag-oza, de la los efectos de pens;ó" el tiempo qlre
dto la tercera Com:.ndancia primer Comandancia de Sanidad de Melilla, permane~i6 ~n situaci~Q de disponi-
grupo, segundo, I de abril 19'7. ar primer grupo de la primera Co- ble forzoso en ~a regióo, l;in ~rcibir
Sargento, Severino Martfnez Bra. mandancia de Sanidad (V.) el sueldo entero de sU empleo; te-
vo, de la tercera Comandancia tercer Madrid 23 de abril de 1927.-Lo- Tliendo en cuenta que Jo solicitado
¡Tupo, segundo, 7 fehrero 1927. sada. por el Ttcurrente es en puridad una
Cabo, José Roclrf~uez Roibás, de la clasificación prncntiva para los fines
te~cera Comandancia tercer grupo, / : .expl'estos. C!t'e prohihe ~ manelO
pnmero, 30 enero 1927. I terminante y expresa el rárrafo quin-
Sargento, Pcdr~ Jiménez .Moreno.¡ Excmo. Sr. : El Rey (11 D g) ha to del artí'ulo rn del &rntllto dt'
lie la ComandanCIa de Mehlla, prJ.. tenido a bien di.5poner ou~ l¿s p'rae- ~lases Pasivas del Eetado, aproba-
mero 8 febrero 1927. I . . . . do por real decreto-ley de 22 de oc-
Ma'drid II de abril de 1927 -Lo- : tl.car:tes mlVta.r~s que figuran en la tubre de H):6 ID. O. ntjm. 246), el
sada . 15lgUJe~te r~ a~lO'1 na·sen a prestar <;us Rey (q. D.."..), de acuerdo con ro
. : servicios a bs Jefaturas de Sanidad "¡Milit:!r que tarn
'
;ién se indican, cau- informac1o DOr el Consejo ~lIpremo de
-- .~... Guerra v M:>ri~a. t;e ha I'enido de!·
IleI:ItI " ::~I(lI' .lIlIIr ;~~~d~~ar~~la:~clE~i:c~~:~~i;i;~?;n1~ .~~~~~a~elad:::~h~daa p~ic~~~, ~~rci~~
~6eñor Ministro de la Guerra, lo di- De r",,1 ,.,,.:i~Tl Jo dil!'O a V. E. p:!-
ASCENSO . V . . ra su conocimiento v dE'm(Ís efectos.
S {Yo a . E. para .su conon'l1lento v Dios f7"lId~ a V. F.. muchoe años.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l h demás efectos. DIOS .guarde a V. E. Madrid :13 de abril de 1M".
a mu<:hos años. Madnd 23 de abnl,· -ro,
'enido a bien promover al empleo dl' de I D TE J.Ñ
teniertte médico de complemento de 192 7. . UQUE DE TU
Sanidad Militar, al alférez de la mis-' El D,r-ctor g~n~ral accidental. 'Señor Ca.!Jitán general ., la ~fa'iól
.:la. escala y Cuerpo. can destino c.n I ANT0:'lIO LOSADA ORTEGA región.
el regimiento Artillería ele Gran Ca- _
naria, D. Franriseo de Arm3.6 Medi- Senor Comanelante g-eperal de Ceuta.
• a, por haber sido eonce~tuado ap- Señores Canitán Rcneral de la pri- PRACTICANTE~ MILITARES
~ .para el ascenso y. reuDlr las con- mera re!!ón e Interventor oeneral· F. <; El R '"' D ) ha41 i· ., .l{cmo.. r.:' ~ "'. . 1:.
ICIOUM que etermma la real orden I del Ejército. '.nido a bien aombl'3w )'ndieanm
Suboficial, D. Francisco Marín Bo-
u.illa, de la primera Comandancia, l
teTcero, '7 abril 19'7· ¡
Sargento, Juan Cristóbal Casino',·
de la quinta Comandancia, prim#.ro,
1 febrero 1927.
Sargento, Pedro Cougel Sánchez,
de la quinta Comandancia, tercero, J
febrero 19'7.
Cabo, Millán Revilla de Andrés,
de la ~pptima Comandancia, prime-
ro, 9 febrero 19'7
Suboficial, D. José Gutiérrez Abt>-
110, de la octava ComaodaDc:.ia, ter·
cero. 15 marzo 19'7.
Suboficial, D. Tomás Domínguez
Hernández, de b Comandancia de
Ceuta, tercero, JO diciembre 1926.
Cabo, José Auñ6n Porto. de la Ce>-
mandaneia de Melilla. primf'ro, ,~
enero 1927.
Suboficial, D. Eduardo Ortega Pe.
ñas, de la Comandancia de Larache,
tercero, I octubr~ .1926.
Sargento, Teodoro Olaberri Carri.
ca/ de la Comandancia de Larache.
pnmero, '5 febrero 19'7.
.Músico de segunda, Julio Calera
Vlllalba, de la Academia, primero.
10 marzo 1<)27.
lata!J6n de Melilla, prim~ro, 8 febre·
rD 1927.
Sargento, Marcdino Rodrlguez Ro-
Ilrfguez, del batallón de Larach"" se-
(undo, 9 abril 19'7·
Sargento Florentino RodrfguezGerm~n, d~ la Comandancia de Me-
Jilla, segundo. 30 marzo 1927.
Sargento, D. José BatJle Elías, d-
la Comandancia de Melilla, segun-
do, 17 abril 1927·
© Minis .erio de Defensa




S Al f merecedor de elle galardón, y a los. Panero Torc~% . del camión blindado número. o· . Imili~a~t;s a D. Lhul.$ t'- de la RO: i lio lO declara el sargento Jua!10I!l que la información partlcu ar que pa-
domlC1ltado en C amar .... d .d al' Durán ., dice que el soldado Dlom- ra cada uno se haga, aparezca como
ea, Ho~pitalldel ReFy (~ad:: )d!mi- sio M~rÍínez García se comport~ !"uy comprendido en el reglamento de la
D. Fehpe L anos ern..n d' 1 Doc- bien en 105 días lO y 11 de dlclem- Orden de San Fernando.
ciliada ~n es,ta corte, c~le :e 1 y hre de 1924, en que estuvo emb~rran- Al folio 60, y por medio de certifi-
tor Mata, ,numero 2, d
n
fer o oiíto- ;ado el camión blindado, haclendr cado dice el excelentísimo señor Ge-
22, respechvame.nte, e 08 1 P ru o fuego al enemigo con serenidad y nerai de brigada D. Miguel Núñez de
res aprobados sto plaza, de g ta- sangre fría, al que causó numero~as Prado que, aunque el camión blinda-
"opositores con tftul~~. 6e;e~e~com- bajas vistas, impidiendo al enemigo do número 5 no formaba parte de
ce constar en la relacl n. q 1 d 2 acercarse al camión, como eran sus su columna, tiene entendido que la
paña a. la real orden C(I~CU~ n3me~ propósitos; considerándolo por todo actuación de dicho camión fué muy
de .noviembre de 19
21
. . d cu ello acreedor a que se le conceda brillante, y el comportamiento. de to-
ro 262), a los cual~ dor:rpon ; pa- tan preciada recompensa; no citando da su guarnición altamente ejemplar
brir las vacantes pro. UCI alsd~ lo~ caso ni artículo del reglamento en el y distinguido, dando pruebas constan-
se a 6u
p
ernumerari°D61D..¡ut o ~16r- que le considera comprendido, por no tes de gran valor y serenidad durante
de dicho empleo J' é ;" Ir Fox recordar en el que está 'incurso. todo el tiempo que el enemigo, que
Z3lll0 García y D. os o IDa ~ A los folios 16 y 17 vuelto dec1a- era muy numeroso, se encontraba ro-acignándol~ en el.~mpleo qu~ II ran los soldados Antonio Cabedo Ma:- dcándolo e inmediato al camión; con-
les confiere la antJguedad de t~ y tínez y Gabriel Gastaca Ramos, y dl- siderando a cada individuo de la guar-
18 del corriente mes, respec Iva· cen que el soldado Dionisia Martínez nición de este blindado comprendido
mente. . d el García se comportó muy bien en la en el artículo 73 del reglamento dc
De real orden, COm¿1nlca alpOJ. o defensa asedio y evacuación del blin- la Orden de San Fernando.
6eñor Ministro de la ~er.ra. o ldg · dado n¿mero 5 no vacilando ningún Al folio 64, y por medio de certi-V E OClmlento y e- ,
a . . para 61! con V. E. momento en el desempeño d~ su co- ficado, declarado el Excmo. Sr. D. Al-
más efect~. DIOS ~arde d b'l metido, y en el que demostro muc.ho berta Castro Girona, y dice que co-
much06 .an06. Madri 23 e a n ánimo; ignorando si se halla este 10- nace el brillante comportamiento de
de 19
2
7. dividuo comprendido en algún artícu- la guarnición del camión blindado nú-
"1 Olr-ctor ~'neral accidental, lo del reglamento de la Orden de San mero S, que en la retirada de las
ANTONIO LOSADA ORTEGA Fernando; dcsconociendo por ello si fuerzas de mi columna, desde el zoco
. es acreedor o no a que se le conce- el Arbáa y Fondalillo a Taranes, to-Señor Capitán general de la pnme- da la recompensa para la que esta' , t d' h . ,
mo par e IC o camlon, que por or-
ra región. propucsto. dcn superior había recibido la dc acu-
Señores Com3lllda.nte general de Ceu- Al folio 20 declara el cabo Grego- dir al apoyo de ésta, hecho quc rea-
ta e Interventor general del Ejér- rio Gallego Gil, y dice que el soldado lizó en la siguiente for,ma: En la no-
cito. Dionisia Martinez García fué su com- che del 10 de dicicmbre de 1924, vís-
portamiento en el asegio, defensa y pera de la retirada, dicho camión per- .
evacuación del blindado número 5, noctó en Taranes, y a la mañana si-
muy buena, demostrando mucha cn- guicnte avanzó por la pista, parándo-
tcreza en su ánimo como militar en se mucho antes de lIegar al Fondali-
aquellos momentos; y dcsconociendo 110, donde le encontró el General que
el reglamento dc San Fcrnando, no dcclara con las puertas abiertas y a
puede manifestar si es acreedor a que. su guarnición viendo CÓmo realiza-
se le otorgue tal recompensa. ban la rctirada los primcros escalones
El soldado Modesto Martín Caba- de mi columna, (landa entonccs yo
llera, al folio 29, dice que el solda- mismo al sargento jefe del camión
do .Dionisio Martínez García, cn los 'lue sc preparase y espcrase allí mis-
días 10 y 11 de dicicmbre dc 1924, 010 hasta quc recogieran al otro ca-
tuvo un comportamicnto heroico dc mión blindado que vcnia del zoco Ar-
defcnsa y cvacuación del blindado báa y 'lue seguía al último escalón de
número 5, demostrando mucha entc. las fuerzas de retirada. Dcspués dc
reza de ánimo como militar en aque- la opcración, cuando ya toda la fuer-
1105 momcntos dc tanto compromiso; za f,C había recogido sobre Taranes,
considcrándole acreedor a que se con- me dicron cuenta de que el citadll
ceua la cruz de la Real y Militar c;:milm no había regresado y que COIl-
Orden dc San Fernando. tinuaba defendiéndose en el mismo si-
Al folio 55 vuelto y 56 declara el tia donde se paró por la mañana.
coron'el de Infantería D. Fraucisco Dado cuenta de lo que ocurría al
Franco y dice que conoce la actua- Alto Mando, y scñalándole la difícil
ción del camión hlindado, y que ha situación en que habían quedado los
hiendo quedado inutilizado y cmha- dos camioncs, pues al del zoco no se
rrancado en el camino dc Fondali- Ic veía, ni se sabia .dóndc podía ha .
110, sc defendió durante dos días con ber quedado, ya que las últimas fUcr-
heroísmo, evacuándolo durante la no- zas quc lo vieron estaba a la altura
che con pcricia y habilidad. Que el dd Fondalillo, dispuso el Mando que:
encmigo que lo rodeaba era numcro- sc eS¡Wr,!se al día sig-úicnte la llegada
sísinlO sin que pueda precisarlo, pucs de unos tanques para que, apoyándose
si bien cn el combate huho más de cn e'I"". se pudiera rccoger J;:i guar-
un millar de enemigos, no sahc los quc nición d~1 camión, siguiendo con inte-
quedaron en lucha con el can;;ón, pe- r0s d¡lran:<: todo el día 11 la defcnsa
ro que desde luego, fucron en númc. dd c:ullióll número 5, que desdc la
ro muy superior a su guarnición; cree, posición de Ramla se le veía muy
en general a la guarnición mereccdora bien, así Como la Aviación batía to-
a una recompensa c1evadísima, pero das las inmediaciones del lugar. Pasó
que no '/a de la concesión de la cruz en la misma forma el día 12, sin Que
de San Fernando individual, pues des- lIegas.:n los tanqucs. y ante las órdc-
conocc los grados de valor y compor-I nes terminantcs del ~Jando, se prepa-
tamiento individual de cada uno de los 1ró la cvacuación dc las fuerzas de Ta-
soldados de su guarnición; quc como ra']"s. yen esa noche del 12 fué cuan-
rccompcnsa colectiva, si se les crec' do b !~llar:lición dcl camión blindado
DISPOSICIONES •
de la Secretaria y Direcciones 6e8erale~
4e Uf. Ijllisterio y de las DependeDcia~
Centrales
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento dc lo que dctermina el artícu-
lo 79 del vigcnte reglamcnto de la
Real y Militar Ordcn de San Fer-
nando, s~ publica a continuación la
orden general del Ejército de Espa-
ña cn Africa dcl día 22 dc marzo
de 1927, en Tetuán, referentc al sol·
dacio Dionisia Martíncz GarcÍa.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 dc marzo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor...
.. Excmo. Sr.: En cumplimiento dc
lo dispuesto cn el articulo 79 del vi-
gcnte reglamento de la Rcal y Mili-
tar Orden de San Fernando, el juez
del cxpediente de juicio contradicto-
rio que se si"ue a favor del soldado
Dionisio Martinez García, por 105 mé-
ritos que pudicra haber contraído en
los días lO y 11 dc dicicmbre de 1924,
con ocasión del cmbarrancamiento dcl
camión blindado númcro 5, en la re-
tirada de fuerzas de Zoco Arbaá a
Ben-Karrich, a V. E., con el dcbido
rcspeto, tienc el honor dc exponer:
Dió principio cste expediente en vir-
tud de orden que obra al folio 1. Al
folio 4 obra copia del parte de la
acción lIe'vada a cabo por la dotación
© Ministerio de Defensa
Artlllarra
DESTI:--rOS
i);re..:d6n general 'J~ [n,"
.:i6n y Admini~tra, \()
Circular. Dp orden del excelentí-
simo señor Mini5tro de la G'lerra,
los jefes de los Cuerpos de Artil1pr{a
que a continuación se relacionan
desig-narán el número de artil!pru-s
5eg-undos que en la mi6ma Ge indica
que reunan las condiciones rpglamen-
taria.s para el servicio de la Escne-
'a de Tiro de Campaña (primera Sec-
ción). a la que se iDcorporarú con
lv~~c.i rL'-'}' •• lH.. j~.·a.
Al i"l, v, y Ú,; vU'clto declara el
C'Jllla'Hiallte ¡le lniall~cria D. LUIS
Valcázar, y dice que el camión .blin-
dado número 5 protegió la retIrada
de toda la columna, y, a pesar de em·
barrancar se defendió durante la no-
che y el' dia siguiente del númeroso
enemigo hasta que lograro.n .•escap~r
los illdividuos de su guarlllclon, pre-
s'cntándl's<: c~lando la vanguardia Je
la c,.¡mllna lIe;(aIJa a Cuenguesa; no
;," d· I,r,'.:-:rr Ll compurtalllicnto .111-
,¡ ",. ~,d .; : _,-,Idad" de la guanllclolI
0\: C:'l~-': bL!.J:Hiu. ya que éstus sun ll)~
Únicv.-, que \I .. :.ra11 decir con funda-
n:ellto si algullo (le cllos realizó he-
chos heruicos ~. dIstinguidos.
El comaudante de Estado Mayor
D. José López Valencia, al folio 75
y 76, dice que el camión ?I!ndado
númcro 5 salió el día 10 de dICIembre
ti l' 1924 de Tarancs para cooperar a
í, :·"1;1 :Ida de la cuíumna Castro Gi·
.·,· •. ~l, Y IIc"ntrad" cste camión Ih'T
.. [ d. cl:..r;"lte a la altura dc 19uelmán
(Jr(í~'I1Ú ac~i\';~r la Illarclla ha~ta q1JI..'
tii. ra v;,.la al "tr" blindado, que venia
d.1 ZllC,) :\rl>úa, y a su vez, protegie-
r:; ::, 1'(·1 irólda, ::ntn:L1ldose el decla-
r.':I(· al ¡legar a Taraues quc dicho
c;wliúll hilh'a (,:lIl>arranea(\o por av('-
ría; la guarnición quc resistió con te-
S.·';1 y eltcacia !~asta el punto de qu~
I.,s grupos cnel:l¡i~()S, que al principio
en la misma car~et<:ra le atacaban de
cerca, se \"ieron oiJligados a estable-
c·~r.'e en bs f,"nas, manteniendo el
:1-.•:dio dd cami,ín: <luf'lnte la noch ..
d.1 di" 10 y I1 s~ resistió el blinda-
d.) ,sil'n<i,) at:··.adJ con b(lmbas de
1:1,.:"', \' ·.-n la Illadruga'!a del dia 12
:-;zd:r-') la· t~uarnit.:ión, y can1po tra..,.ie~é1
~.:' :l~cogií'l a ntl<:slro~ puestos avanza-
d"" de l~:i1~lbla, siendo hostilizadCls en
,",-::: huída !,,,r ('1 enemigo; juzga muy
¡;.-t'.'ritli¡-j,", (~J C()!~l{h..)rtal"!liclli..o de eSta
~n;a!'~~ici:\f1, y digno de t:kvada rCCt)!ll-
!l":!~J.: fin tl'llil..'lHL:l elcnletltn~ de Jui-
c:" p;¡ra afirmar quc el ;:(,I<l:l<1" D:.l-
Ili',io ~¡artil1ez García se !;aya heclI,
acr-:edor a la cruz laureada de San
d 1 curidad Fernando; no conociendo tampocol~ú'I1Cro S aprovechan o a os pormenores de la acción individual
:;, ¡,nche yel descuido de las rfar- de cad;: soldado; no siendo por ello
. _. C'lt .• lIgu, )ludo Ievantar.e on- 11
, '1 j ,nclo del camIón. y s~ltr. uno posihle determinar si se ha a o no
'. ,j',!,!, ¡Jara marchar a traves de la comprendido en el reglamento de la~ t "uestos OrdeJl de San Fernando. .' '",)a '.·11 ,hrecciun a nues ros .. ,
r, l' er que A los folios 79 al 82 se une copIa
donde íu~rl)n recibidos.. , arfc~ sd b'd de la documentación del interesado.
la causa de su detenclon ue.. e lOA los folios 96 vuelto al 97 dec1a
r
J.
a una íaba nlaniobra del canllon, que 1 el soldado propuesto en este expedien-le hizo caer en la cuneta de la carre- d'
I .• , " , ::10 esto tuvo lugar cuandJ ;l~e De\ol~f~o l~l~~ínJi~ie~a~~~a'd:1;~¡1- \..·.i¡.~·A .. ii.:·:¡°l.as :")C alt.':Jab~t.l, C5~t.:- d
.. .,. <[""l. al utro Cal;1l0n blm- salió de Tetuán formando parte .. e
l... ,,", .....) 1'\.;0.1 ,lr SU(UrIu.lo y queJ~ la dotaci¿'n del personal del camlOn
culu en el camlJO: estima que,. ~íectl- blindado número S, en dirección al~~.I;¡~llte, la guarnición del camlOn de- zoco Arbáa habiendo n:cibido orden
Id,)stru en esta ocasión una entereza de pernoct;r en una posición próxi-
v I1na sangre fría grande, que m~rece ma al zoco cuyo nombre desconoce,
~ecumpensa, pero que, con ser aSI, no y así lo efectuaron, saliendo en la
lof, considera acreedores a la cruz de mañana del dia 11 de dicho mes con
San Fernando. y sí lIlerecedore~ de dirección al zoco, l1egando cerc~ del
la 11edalla ).1 ilitar, ya que conslde¡-a Fondalillo para proteger I~ rettr.ada
qn~ el esperar cn un lugar seguro la de las fuerzas, en su mayona Indlge-
:1· .-~a,b dc:! apoyo y aprovechar la nas y Ter(:io, quc ya lo \'enía~1 .~fec­
up ,rtull":,,d 1'Ii.:.era que ,;e les prc- tu;],n<1o: en estos lu;;ares reclblO d
" tu I·":·~l '~I.".r~e ell vl~ta tle 'lCll: ,:..rg;:!~:o L('.r~lIzo juano\a orden de
la:.;;, ;~(Id::l . .,I.,(\;i:rU, lL'l1lUl'~tra s..;~ pn.t~·;~t r (:l·~~c.lC la carr~·t~ra, donde ~c
',1'.,:: :."'¡l..l~ (!lgII' el<. I~':,,;:;·.a' ... el r(':lli':··I:~ -1 .. hs Regn-
;~~:-~ o', 'j" " "~;nlj ~' t:" 1 ~ '...:i1 tln~ 10-
::a. l~~~::l~da ---':uh)r~~i..l,..:.. y d1...;tat~tc ur:'JS
-tOO metros. Que entre ambos puntos
(camión y fucrzas) existía una gran
barranco, que aprovecharl?n los Regu-
lares para la retirada, vlcndo en ~u
última parte que detrás de ellos, y
mezclados con e! enemigo, ve~ían lo~
,le! Tercio, que tan pronto vIeron a
uichas fucrzas en situación apurad'!,
rompió el fuego el cañón, observ~lJ'
do inmcdiatamente que el enemIgo
,lirigia sus esíuerzos contra :1 coche,
.-·iendo heri(los en aquellos IIlstanks
.-arios tiradores y cl sargento, entre
dios el declarante; Que,. no obstante
las heridas sufridas, continuaron to-
dos en sus respectivos pucHos; Que
tan pronto como divisaron al cal:lión
lindado número 6, que acampanaha
:t las fuerzas de retaguardia dc la re-
tirada, y teniendo orden de replega.r-
se tan pronto como vieran a aque.l,
'mprcndicron el rcgrrso con las, (\¡-
flcultadcs del cmpuje del enemlRO,
'1I1C, cn gran número y envalelltona·
(\0, se les echaba encima, y las ma-
bs condiciones de la carretera, a caa-
"a de lo cual embarrancó l'I camión;
que el cmbarrancarniento del cal,l1ión
:,erían sobre las once horas de! dla 11
(le diciembre ya citado, y permanecIe-
ron en él, rodeados por completo del
enemigo, lJue en gran número y lllny
prúximo al c(,ch(', les invitaba aren·
·lirse o murir dentro de éi, a CUYdS
¡)roposiciones contestaban con fue¡~o
;le fusil y ametralladoras, y que en
~'sta siíuación estuvieron h<Jsta el os-
:uren'r del día 12, hora qne, habien-
·10 di~!Ilinuíd" el fuego del cnemigo.
:11 extr('ll1o de no tirar más Que al-
,-:ún tiro de H'Z l'n cuando para hacer
acto de presencia, acorrlaron propo-
ner al sar!.-ento, en vista de que no
llegaba el auxilio que espc-raban, );¡
('\":leu:lci,')\J del c;¡mil:,n. pn)cedi"ndo ;¡
dectu<irla por ;:ortet) entre los indi-
\'iduos que cC'lll!>oníc.n la d,")tación. a
excepciún ,h-l san:,'nto, QU" lo hizo
en último lugar, saliendo todos por de-
bajo del tablero del coche, y el de-
JOl)!D.:!.Q....~.~•. U~ ~.~ct.J~"'~...:.~\.It7~__~ ~--:~--:__
c1arante, en tercer lugar, llevando ~o­
dos consigo el armamento que ~el ..an
a cargo; y ~I declarante, ~demas dd
mosquetón, los dos cerroJos d; las
pistolas ametralladoras; presentando-
se todos con el sargento jefe ell una
posición ocupada por fuerz~s moras
ami¡¡as, al mando de _un oficIal, a ex-
cepción de un companero, ,cuyo nom-
bre ignora, que se sepa.rl?, de ellos,
apareciendo en otra. pOSlClon Xa en
esta posición, el oficI~1 les mamfesto
podían descansar unas horas, pues ha-
bía que abandonarla, y así lo hicieron,
acompañados de las referidas fuerzai1,
llegando con ellas, al amanecer del
día 13 a una posición cuyo nombre
no re~uerda donde les interrogó un
General par~ el declarante desconoci- _
do por pertenecer a otra zona; pero
sí recuerda que, acompañando a dicho
General, iba el coronel D. Francisc(.
F r a n c o Bahamonde; siguiendo ¡.
marcha para Tetuán, adonde lIegaro:¡
y se presentaron en el parque de In-
~enieros de dicha plaza al comandan-
te jefe del mismo. Que los soldadoi
oue componían la dotación del calaíón
,ran ocho, un callo y el sargento d~:
no recordando los 110111bres de t( le.-,
¡)'-'ro si del sargento, que es, como an-
teriormente lo indica, el cabo Grego-
rio Gallego y soldados Gabriel Gai-
taca y Justo Martín.
Lo que, corno ~esumen de lo actua-
do y a los fines del artículo 79 del
vi¡sente re¡¡lamento de la Real y Mi-
litar Orden de San Fernando, teni.
d honor de elevar a la superior auto-
ridad de V. E. este resumen de lo
;,ctuado p;(ra la resolución que esti-
¡ile procedente.-Ceuta 19 de febrero
<le 1927.-Excmo. Sr.-El capitán juez
instructor, Agustín Rodríguez Redon-
do.-Rubricado...
Lo que de orden de S. E. se pu-
hlica en la gelleral de este día, ex-
hortando a todos los Generales, jde~,
oficiales e individuos de tropa y ma-
rinería que sepan algo en contrario o
capaz de modificar la apreciación de
los hechos citados a que se presenten
;:¡ dcclarar ante el juez instó"tll'tor, <i~
palahra o por escrito, ('11 el plazo de
diez días, a contar desde la pl1hl;c<t-
('i"JI de esta ordcn g-eneraJ en el .. Dia-
rio Oficial del Ministerio de la Gue-
rra ·'.-EI Jefe (le Estado ~fayor Ge-
neral, Manuel Goded.
© Ministerio de Defensa
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:\NTONIO LOSADA ORTEGA
Excmo. Sr.: De orden del exce-
lentísimo señor Ministro de la Gue-
rra, se conceden quince días de
l¡cencia por enfermo, para Gijón
(Oviedo), al alumno de la Academia
(le Artillería, D. Manuel Menéndez
Manjón, la que empezará a contár·
sele a partir de la fecha en que se
ausente del citado Centro de ense-
ñanza.
Dios guarde a V.. E muchos años.
Madrid Z3 de abril de 1927.
El Director gel1f>ral accidental,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Excmo. Sr. CaTlitán general de la
s,;ptima región .
Excmo. Sr. Capitán general de la
octava región y Se'íor Director de
la Academia de Artllería.
Circular. De orden del excelenU·
sima señor Ministro de la Guerra,
los primeros jefes de los cuerpos de
Artillería que a continuación se ex-
presan, remitirán a la Sección del
Arma de e'3te :\1 inisterio, a la mayor
bre':edad, relaci6n nominal de los ca·
bos y artilleros primeros y segundos
de los mismos que también se indi-
caD que, perteneciendo precisamente
?.l c:Jntingente últimamente incorw-
rada a filas, hayan de ser destinados
al GrUllO de Informaci,~n mandado
Hernández, al orga:lIzar en el campamento de Ca-
, rabanchel por real orden circular
segundo re- de 21 de 'febrero último (D. O. nlí-
'mero 44), debiendo reunir las condi.
Domínguez, ' ciones prevenidas en esta última dis-
posició'l y haciéndose constar el ofi-
al tercer re· cio o profesi6n de los propuestos.
Dic·.- guarrle a V. oo. muchos añ~.
~Iadric1 23 de abril de 1927.
El Din.'cll)r (j·~neral accidenta "
A:O<TO:-¡¡O LOSADA ORTEGA
RELACION QUE SE CITA
:: ~ rmin Noguera Castelló, del Iol
re . i miento de .\ rtil1ería ligera.
;);mingo Lairarte Martínez, del
'.: 1-;' 'Ido regimiento de Artillería de
;¡~(··~taña.
':icente Cuenca Muñoz, del 16 re-
:;i<r.iento de Artillería ligera.
i'ra'lcisco Lizcano Quintanar, del
pri -'ler regimiento de Artillería a pie.
• f anuel González Pérez, del mismo.
Seraffn Feito PérL"z, del o' tavo re-
'~i;n:ento de Artillería a pie.
~.¡adrid 23 de abril de 1927.-Lo-
sada.
Señor. ..
U Director ¡;eneral accidental,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
El Director Ceneral accidental,
AlIrotllO LosADA OitTEGA
RELACION QUE SE CITA
Angel Moreno Rodríguez, al prt·
ffirr regimiento ligero.
J¡;an Velasco Jiménez, al tercel
regimiento ligero.
Antonio Gordillo Quirós, al n:;éIi1ú.
José Cuevas Lucero, al cuarto re-
i;i¡ni::nto ligero.
Ju<'.n Campaña Algar, al sexto re·
gimiento ligero.
Jc,;é Ríos Moles, al séptimo regt,
miento ligero.
Francisco Romero Bar6, al décimu
regimie~to ligero.
Tosé GO:lzález Alvarez, al undécl
cn·~ regimiento ligero.
.Vl~ente Cantera Castre'3ana, al
mlSH10.
Juan Sanchiz Calvo, al I:l regio
miento ligero.
Señor...
Circular. De orden del excelentí·
sima señor Ministro de la Guerra,
los artilleros segundos que a conti·
nua:eión se relacionan, causarán baja
en la próxima revista de comisariú
en la Escuela de Tiro de Campaña
(primera secci6n), y alta en los Cuero
pOs que se indican, de 105 que proce-
den unos y a loo que les correspond ..
pasar a otros por, disolución de los
que procedían, con a.rreglo_.a la real
orden circular de 3 de diciembre úl·
timo (D. O. núm. 274).
Dios guarde a V... much06 años
:\1adrid 23 de abril de 1927.
SOler ...
urgencia, verificándose el alta y bao I Ramón Calzado Cubero, al 14 re·
ja correspondiente en la próxma re· ~ gimie~to ligero.
vista de comisario. Froilán Abad Martín, al mismo.
Dios guarde a V... much06 años. Antonio Fernández Vidal, al 15 re·
Madrid 23 de abril de 1927. gimiento ligero.
Patricio Esteban Pascual, al 16 re·
gimiento ligero.
Matías Fuentes Bayo, al primer re·
dmient() de mo::taña.
I - Jsidro ¡{(¡mero Barrero, al primer
I rpgimiertt'> a pie.I Gerardo J aneto Lorente, al mis·
mo.
Pnmer regimiento ligero, I. Esteban Vázquez
Tercer regimiento ligero, 2. mismo.
Cuarto regimiento ligero, I. Manuel Mi'er Vélez. al
Sexto regimiento ligero, I. gimiento a pie. .
Séptimo regimiento ligero, l. Ascendón Domínguez
10 regimiento ligero, I. al mismo.
11 regimiento ligero, 2. t\ntonio Avila Castro,
12 regimiento ligero, 1. gimiento a pi".
14 regimiento ligero, 2. Rabel Gr¡::zález Barrios, al mismú.
15 regimiento ligero, 1. I'3aac Romo Sánchez, al mism(\.
16 regimiento ligero, 1. :\1ariarto Peralta Sanguesa, al cual.
Primer regimiento de montaña, l. to regimiento a pie. _
Primer regimiento a pie, l. Manuel Bon Aragón, al mismo. . Senor.
Segundo regimiento a pie, 7. Ricardo Izquierdo Oreca, al quint(¡ I R¡';LACION QUE SE CITA
Tercer regimiento a pie, 2. regimiento a pie. I 6 .. r b
Cuarto regimiento a pie, 2. Gumersindo Berodia Revilla, al. 1.° ~eglmlento Igero, un ca o y
"~uinto regimiento a pie, 2. mismo. ! dos artllleros. s~gundos. . .
Sexto regimiento a pIe, :l. Gabriel Gutiérrez Díez, al sexto re- I Octavo regImIento a pIe, tres art!o
S6ptimo regimiento a pie, 2. gimiento a pie. , lleras s.eg~ndos. .
Octavo regimiento a pie, 2. Agustín Fernández Díaz, al mismo. ,; reglmlen~os. de costa, 3 arhllerOll
T t 1 Ag stl'n V'alle' H I 't' Tercer regImIento de costa, tres ar-o a, 30 • u JO erre ros, a sep)':ll . dy.,~:J.drid 23 de abril de 1927.- 10- mo regimiento a pie. It. eros segu!? ~s. _
sat.!'l. V'c te Pral R d í l' Tercer regImIento de montana, unI ~n e, o r guez, a mIsmo artillero primero.
Jase Gonzalez Fernández, al octa- M d 'd d b'l d L
va regimiento a pie. I a n 23 e a n e 1927.- o·
Casimiro Estévez Estévez, al mis .. sada.
mo. I
Luis Don.sión Romero, al mismu.. LICENCIAS
Eusta:¡uio Cedilla Her.nández, al l' 1:' S' D d d 1
mismo. , '~ .mo. E" .e . or en e exce·
Juan Fresnillo Madrueño al mi. lent~";lmJ senor MI:llstro de la Gue-
mo. ' ,s 'na, s, (onc~den.des meses de pró-
~b,drid 23 de abril de '927.--Lo . rroga a la J¡cenCla que por enfermo
.::r!a. . d'SI;Uh en Gra~a'¡a. el aJu~no de lai ae.:. ;·mIl. el.e Ar,1 ena. D. Miguel Ve-
,Ia,co Vltlnl.
C·irculaT. De orden del excelentl· Dio'> guarde a V. F:. muchos años
5imo señor Mini.,;tro de la Guerra, Madrid 23 de abril de 1927.
los artillero", segundos que a conti- El 'lirectnr .". :cr"lllcdde:Jta1,
Iluación se relacionan, pasan destina- ANTONIO LOSADA ORTEGA
dos a la Escuela de Tiro de Campa··
·'a (primera sección), a la que se In. Sciíor. ,Capitán general de la séptima
:"'rporarán con urgencia, verificán· re¡:pon.
do,e el .alta y b<;tja corresp?ncl~entt' 1 Sermo. Sr. Capitán ¡seneral de la
.~ la proxIma revIsta de coml.san? I se:;unda re"inn v "eñor Director de
DIOS guarde a V... muchos ano~ 1 ii.. d .' d \' t'll .
:\faclrid 23 de abril de 1927. a .a emIa e.' r lena.







I Excmo. Sr. : Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice con ~ta
fecha a la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas lo siguient~ ~
Este Con6ejo Supremo, en virtud
de las facultade6 que le confiere la
ley de 13 de enero de 1904. ha .decla-
rado con derecho a pensi6n a 106
comprendidos en la unida relaci6m,
que empieza con doña Filomena Amat
Amat y termina con María Feliu Foo-
trodona. euyoe haberes pasiv<>6 se les
satisfarán el1 la forma que se expresa
en la misma, mientras conserven la
aptitud legal para el percibo, y a 101
padres en coparticipación, sin nece-
sidad de nuevo señalamiento 30 favor
del que sobreviva.
Lo que de orden riel Sr. Presidente
manifi~to a V. E. para su conocI-
miento y demás efectos. Dios guarde
a V. E. much06 años. Madrid 2Q de
marzo de 1927.
PENSIONES
Excmo. Sr. Capitán general de la
séptima región. I
Excmo. Sr. Interventor general del'
Ejército y Señor Coronel director
de la Academia de Artillería.
De orden del Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra, y en vista de 10
preceptuado en la real orden circular
de 5 de mayo de 1920 (D. O. núme-
ro 102), se concede la pensión dia-
ria de 3.50 pesetas, a partir del día
primero del actual, al alumno de ese
Centro, D. Jesús Acarama Atauri,
por fallecimiento de su padre, don
Quintín Acarama, teniente . coronel
médico, ocurrido el día 7 de marzo
del corriente año, cesando en el
percibo de la rensión de dos pese-
tas que venía disfrutando.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1917. _
F. Ir~ctor lI:"n-'.' acclMntaJ,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
El l'lirector gen-ral accidental,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
El Dir"clor lI:eneraf accidental,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
De orden del Excmo. Sr. Ministro
e la Guerra, se conceden veinte días
e licencia por enfermo, par31 Madrid,
1 alfl!rez-alumno de la Academia de
.rtillería, D. Juan Mata Martín, la
ue empl'znrá a contársele a partir
e la fecha en que· se ausente del
itado Centro de enseñanza.
Dios guarde a V, E. muchosañoll.
ofadrid 23 de abril de 1927.
:xcmo. Sr. Capitán general de la
séptima regi6n.
¡ermo. Sr. Capitán general de la
segunda regi6n. Excmo señor In-
terventor general del Ejército y se-
ñor Director de la Academia de
Artillería.
I ,
Excmo. Sr. Capitin ¡eDeral de l.' De orden ~l Excmo. Sr. Miuia-
s€ptima región. tro de la Guerra. y en vista ~ lG
preceptuado en la real orden arcu-EXC~06. Sres.. Capitán general de la lar de S de mayo de 1920 (D .. O. ~~­
pnmera regl6n, Interventor gene- mero 102) se concede la pensl6n dIa-
ral del Ejérc~to y se6?r Director ria de 3.50 pesetas. a partir de J.-
de la Academia de ArtIllería. I de mayo pr6:1imo venidero, al alum-
1
no de ese Centro, D. Julio Sigtiema
]iménez, por fallecimiento de su pa·
.. drt, teniente coronel de ~rtilleria.
De orden del Excmo. Sr. M1D18- D. Francisco Sigüenza Garndo, oc--
tro de la .Guer.ra, se conceden d06 nido el 2 del actual, c~ando en el
m~es de hc~ncla. por en fe.rmo, para percibo de la ....nsi6n de d08 "-.a6El Dlr~ctor g~neral accldental. I A d d A t 11 í d r- r-
no de a ca emla e r I er a on que venía disfrutando.
ANTONIO LoSADA ORTEGA. C?frantes (Valenci.a) al alférez-alum- Dios guarde a V. E. muchos dos.
d 1 VIcente R6denas Jlménez, la que em- Madrid 1J de abril de 1917.xcmo. Sr. Capitán general e a pezará a contársele a partir de la fe-
séptima región. \ cbil en que se ausente del mencionado I El Director general .ccid~tal.
xcmo. Sr. Capitán general de la Cen~ro de enseñanza. _ ANTONIO LOSADA OR'l'&GA
primera regi6n y Señor Director Dlo,s guarde a ~. E. muchos anos., . '
de la Academia de Artillería. Madnd 23 de abnl de 1927. 'Excmo. Sr. Capitán general de la
El Director gen_ral acdMnbJ. I sépdma regi6n.
ANTONIO LOSADA ORTEGA ' _
Excmo. Sr. Interventor general del
Excmo. Señor Capitán general de la Ejército, Señor Coronel director
sértima región. i de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitán g-eneral de I .......~. _
la. tercera regi6n, Interventor I
neral del Ejército y Señor Director 1
~ la Academia de Artillería.
Df! orden del excelentwimo'se-
Ir Ministro de la Guerra, se con-
den veinte dlas de licencia por en-
rmo, para Madrid, al alumno de .la
cademia de Artillería, D. FranCl8-
I Gonz!lez Arízmendi. la que em-
lzar' a contársele a partir de .la
aa en que se ause,!1te del menClO-
,do Centro de ensenanza. _
Dios guarde a "!. E. muchos anos.
:adrid 13 de abnl de 191 7.
De orden del Excmo. Sr. Mini6tro
~ la Guerra, se concede un me~ de
cencia por enfermo, para Chiplona
;ádiz), al alférez-alumno de la Aca-
~mia de Artillería D. Manuel Gutié-
'ez Gutiérrez, la que empezará a
lntársele a partir de la fecha en
Je 6e ausente del citado Cel1ltro de
lseñanza.
'ios guarde a V. E. muchos años.
[adrid 23 de abril de 1927.
© Ministerio de Defensa












192j Vizcaya ..•.•.•. ¡ilbao VizcaYL ..
1924 Cáceres V.lverde del fresno Cicere ..
1924 Sevilla ~lc.lA de Ou.daira Sevil a ..
1926 Cádiz........... erez de la frontera CádlL ..
192 MAl.¡:a......... Alhaurfn de la Torr~ Málaga "
1925\castellón de la'Cervera del M.estre CuteIl6n .. •Plan \

























y nombr~s de lvs causantes
"01dado de Aviación. facundo Alvarez Santos.
SoUado de C.b.llería, Lorenzo Var Moreno ..
So;dado de 2.', fT'ncisco Can lOS Díaz ..
Olro, Diego Reyes Vargas ..







"lmerl 10.' filomena Amat Ama!.. !Madre•••. ISuboficial, O. Jos~ Amat Amat. 1I 2.510
"ech. ~n que • 9
debe empezar el Del.....cI6n Resldencl. le
abono '. de 101 InltrCl.d" ~
Leyelo reglamentos de l. pensión de H.cle~d~ iQue . de 11 provlncl.
"~ le les aplicln ff en que se les j
consigna el PIiOI a
Plas. Cts. DI. Mes Afta Pueblo Proylncl. ¡
-------------11-- --- -¡Leyes de 8 julio 1860 Y~9 jumo 1918, R. O. I• de Ouerra de 20 fe- 2olsepbre.• 102~IIAlmerl•• '" I,Huecij IAlmerfL••••brero 1923 y ley 28
diciembre 1916 .
Alicante ¡.As¡uslina Aldeguer Ramos lldem Otro, D. Jeslis Cart.gena Aldeguer 2.210 ,lILey 28 de d'cbre. 1916 ..11 20 abrU 1925 AUc.nte Alic.nle............... AlIc&llte .
C fi D. Ma"uel Vázquez Kodri~uez /P d ORó ~LeyeS 8 de jUlio 1800 Y( b 9 C n S ti C 11orll a D.' Maria Josefa López Lamtiro ' a res... tro, D. am n Vázquez L6pez............ 2.210, 29 ju' io 1918 y R o. 2 octu re. 1 25 oru.......... an a¡:o..... oru .
J ~ ¡ D. I1defon·o CasUUo Oareía ..•... '/Id O DA' ·u· de Ouerra 20 febrero J ~ Ub d j ~• n O.' Mltildt Ortgorio Tomas \ em..... Ira, . ntomo C.stl o Oregarlo 2.210, 1923 (D. O. ~O)...... , •• n....... e a n ..
Lu¡¡o "/' Manuela PaUarés Iglesias ••••.• , Viuda ...• Otro, D. José Castillón Mur. 7~0. IIR. D.2l enero 1924, .. 11 27 enero 1927 Lugo LUiO Lu¡:o ..
• )8' julio 1.00 y 29 jUnio¡
"'lmerla Maria Martlnez Sánchez Madre Sargento, Jerónimo Teruel Martinez 1.527. 1918 YR. 0.20 ltbre- 18 marzo 1924 "'Imerl Taberna "lmerla .
ro 1923 {O. O. 40), ..
596 • IR 1.J 29 1924 I 1 julio. .. MadrId Madrid ..
982 ~Sl' . ~ enero '''{ 1 enero... Pobla de ge¡¡ur Lénda ..
1.587 7318 julio 1860 y 29 jUniO! 6 marzo... Carta¡¡ena Murcia .
1918 YR. 0.18 marzo
Legionario de 2:, Eugenio Turie! Chico 111.368 75 d. 192~.... 19 sepbre.. aleda rorrlco Toledo .
" 111.368 '¡ ~ 2~ fdem... Falces Navarra .
~uardi. Civil 2:, Juan Oallardo Saldana...... 2.806 20 28 dicbre.. ,erez de la frontera etdlL .
'>olctado de Regulares, Jos~ fernAndez SuArez. 1.080 • lO marzo.. anta Cruz Oyledo .•.•.
1tro, Oabriel Pérez P¿rez................... 1.080 , Le!lr~u~Ío 81~~I~Oyl~~0¿ 29 octubre. 1924 Oranada Puerto López Oranad ..
de Ouerra 20 lebrero
1923 (D. O. 40) ......
Madrid ,Sara Sánchez. Ar.náiz, , Viuda ' Otro, Rafael Cordero ftito ..
Urida Dolores Molins Badia Idem Otro, Pedro Bonet ferrando .
Cartagena !f'rancI,cn Martille'. Carrillo "Padres Cabo del Tercio, Manuel Martinez Sánchez•..¡'\11101IIa Sán,h~l Keverte \
Toledo !r:lbllr~io Cunel tierrera ¡ló.m ..
Clo'H.ha ChICO ticrrera. " .
C: Oral d· Ceuta¡
y Oob: Militar\raustino Jiménez Urtiaga........•.
de Navarra ..
CAdíl \.V.anllel GallardO) Me,lina (Padres .
II~abel Saldal1a A~Il"ar ..........•. \
Oviedo ) Oonato .r"rnandez Oonzál:z ...•... / Idem .
tmil a Suarez rrrllandcz ,. '" ~
Oranada..•..... (jabriel Pérez. Paradas lldem .¡Manl Perel. Entrena \Vizcaya.....•.. Orl'g~rio ('Ivarel de la Puerta Idem .
"n(ohna Santos Alldrés ,.
Cáceres , Alberto Navero Martin 1Vi ..na ..
Sevilla Concepci.n Dial Campos " Madre ..
Cádiz. Joaá keyrs Reyes. . ,Padres .
M.rcedes Vargas Reyes •........... 1
M'!aga ¡.\1;gUel .Voilláll Moreno Id-m Otro Jos' M'II'n Be 'te• • A B '( '1' . , ,e 1. m z .na en1 (1 ome......•...•.••..•
Caslellón 1Lorenzo ferreres Miftana Padre Otro, Lorenzo ferreres Cher!a .
Oerona )Pedro Plana Suler • ¡P dres Ot·o Adrl OPI a f 1 .
......... ,Maria Felilí rontrodona :. a ., an an e 'u ..
e.bllll"'" Militar
.... e autoridad qut
tI~be dar conoci-
















A) Se le mejora la pensión de 1.700 peseta5 que le
fué concedida por circular de este Alto Cuerpo de
5 de diciembre de 19~5 (D. O. núm. 278). atendiendo
que al hacer el señalamiento de ella, que era la que.
con arr.eg-lo a la ley de 28 de abri de 1916, le co-
rrespondía como suboficial, ·se le consideró antes del
primer perlodo de reen¡:anche y sin el sobre haber con-
c.dido por real decreto de 8 de octubre de 1923, de-.
• lendo ..timár5el. i!ln el primer período de reengan-I'
• per slIr ~ste el de I5U empleo de 6argento y agre-
,arle la~ 300 pe'sela5 mencionadas. Esta mejora la
percibirá desde la (echa indicada y previa deducción I C) Se le mejora la pensión de 1.570 pesetas anual..
y liquidación de las ra1"tirJo':¡p< nercibidas a cuenta de que 6e lel5 concedió por circular de este Alto Cuerpo
su anterior y menor señalamiento.: . de 6 de 6eptiembre de 1925 (D. O. núm. 204). toda vez
B) Se le- mejora la pen,lun ue 1.227 pesetas anuales que a su hijo le ha 6ido otorgado el empleo de su~
que 5e les concedió por circular de este Alto Cuerpo oficial por méritos de guerra., con antigüedad de pr!-
de 22 de mayo de 1926 (D. O. núm. 124), toda vez mero de octubre de 1925. y previa Iiquidaci6n y d.- I '
que a su hijo le ha sido otorgado el empleo de sub- . ducci6n de las cantidades percibidu a cuenta d. IU
oficial por mérit06 de b'uerra, con antigüedad de pri· . anterior y menor señalamiento•
mem de octubre de 1925. y previa liquidación y de-¡ Madrid 29 de- mano de 1927.-El General Secretario,
ducción de las cantidad~ percibidall 1IJ cuenta de IU P,dr(J Vlrdug(J Castr(J.
anterior y menor 6eñalamiento.· MAORlP.-Talltre. del Depótlto de la Q1atrl'l.
